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jWmariaimen!^ IOITÍMO. ;.(A'>U\(I e\\-
tolo? Ea iiiiiiins¡l)-lo jiorsoguir esa 
dase de dfm¡u,an,¡s,mci ímiaginat ivo, 
Iwivpie liialirííi qno mearnoilar al ?\o-
Vünta por ciento (lo los hoinilii'o^. S(')-
jfepiodo con.ib'alii'iso la jklaga d á m l o -
lí¿i¿ái¿i ¡—~ J V . 
so icuenla logs iiafla.iiciliiiK.'.s do quo 
sus madras y laúlS li(Miiia,iia,>' y sus Cs-
posí is ipuoden daer on bobas-de otras 
'C[ue tales, y pcnl.-r pura « .k inpro Ja 
rcj^utacidn. Si ello fuera K-ISÍ, e l mas 
teiriWe do los donjiilaid.smos se l iá-
bn'a adaliado para ÍMOH de lodos. U n 
poco ¡menos ide ti>,nj>e vanidad en el 
lioiahre y el m a l h a b r á dbsminuido 
notattleraente. 
IBI do^ijuaiusmo die í icc ión es no 
nicnoa vengonzoso y toi ' r i ldc, pues 
aunque las v i d ¡unas SÍJII en menor 
eBidala, el d a ñ o <pio «o les Jiaee es 
mucho m á s atroz. ¿ C u á n t a s ma-
dres s in esposo hay en el i n u n d ó ? 
¿CuáMlds hijes s in padre? ¿ C u á n t a s 
j ó v e n e s perdida .» para. siempre? 
¿ C u á n t o s hogares destrozados? Y to-
do esto esp'anlnso e ji'repadaJde mal 
ha sido cairsado por irn cápriohó, , 
por u n An.«ia. irre.rra.ga.l)le do ejecu-
tarle, po r u j i idonjnanismo nefasto y 
condenalíile quo l a sociedad debía 
castigar do un modo ojomipilar. 
¿ B a s t a ser buen, t i po y haher na-
cido bello parla erigirse en b u i h u l o i 
de muchaelias taexjwrtas? ¿ l i a s k i 
ser r ico p a r a e n g a ñ a r canailesoa-
mente con dádiva.s a las j ó v e n e s m i -
serables, m o s t r á n d o l e s u n falso pa-
iiaíso que"' nunca han de a lcamar? 
¿ B a s t a ser . s impát ico y galante para 
emplear esos dones ien l a pe rd ic ión 
de l a mujer? ¿ B a s t a .no tener nada 
que hacer para ocupar el tiempo en 
perseguir a dimeellasi ignoirantes y 
garfias y hacla feas, por el .solo pru-
r i to de pasar ante los idiotas como 
'•r i c a l avo ró i i ? 
¡ A h ! Síí uosfifr.-ts; eií Imrár de sei 
" lómbres f u é r a m o s mi i 'p res. pronto 
hahríani íos ;t>uestn remedio al n r i l 
•asligando da un modo elieaz a los 
seduciópes de oficio. Bas ta r í a , con 
ana u n i ó n fenn'Mina quo p roh ib i r í a 
i toda muj ' . r tener relaciones con 
tquellos' sujetos que hubiesen perdi-
do á u n a doncella. 
Y a ú n i r í h inos m á s lejos. A tomar 
iuisticia poil pi-opia m/ino' de aque-
los granujas que, dfsi i ió- do reídi-
í a r u n á á y sus h a z a ñ a ^ amcrosas 
galante abandonan a la que, en un rapto de 
promesas v 
no habría . !! de 
bo 'anlos. míinita.me. 'do antes 
jmje don Juan aparceieise en el l i -
y CP ¡la. escena, existía, el donjna-
VA homibro, vanidoso de su-
Juiblar de c u a l o s q u ¡ e r a con-
en el mundo, gaiiadas con su 
jiMjgciioia o con .-u esfuerzo, exa-
pálbii la not.i al i m r r a r sus victo-
fidS (t1 a.mor. Ni ba.-la con repasar 
anestri.» teatro clásico . jara conven 
Pernos d'1 <dlo. ]•'.[ di njuanismo es, 
píes, rosa de toda la vida, 
'pero hay que d i s t ingui r entre el 
liempo pasa.di» y v\ pre.-cito y entre 
el conquistad or iie ;icciou \ el ¡mag-i-
jiátivo. THare peco <pie estudiar el 
casó, porque isabnlo es de t o d o . e l 
jnniido que. siempre fui' frági-l la m u -
audaz el boinibre, de donde se 
(fediice que las victima.s y I013 seduc-
tores íuero.u toda la vida iidiinlo.s. 
•;Ün co.riqulstiidor de acc ión , esto es, 
^ arriesga Ina «ul psiisiona en las 
omiprcsas la.malorias. fué don . luán, 
^ ' conquis tador imagina t ivo o que 
con victor ias nuacia consegui-
é i cualquier joven de hoy. En 
gnÓstra época, n-onuántica, cua.lquiior 
deslenguado que sacaba- a re luci r en 
¡up'sarao o en u.n café l a honra do 
ma beUa paiM menoscabarla, encon-
Wtaae slemípre con un acero ijrontc 
a cruzarse con el suyo o con un bala 
dispúesta a . i nc rus t rá r se lo en el- co-
pón. Abona ha ea rob íado la cosa 
|e.tal modo, que Jos nombres de 
ipstras esposas, de nuestras herma-
W M . -«fe nuestras .hi jas, estím. siem-
)p, ea boca de los ch isgarab í i s para 
ceilpear •sobre ellos curiosa.; J i i doriHí 
Üriunor que mío.-a !...•;. • . 
íó gue causan, en quienes las oyen 
el efecto ec.nsiimieute. 
.•El np] eis "xli-aordinai iam'.'.ate ti1 
rriítle. La eahrmnia. e\piie.~la >' co 
pientada. ante iodos los (¡ue quie ia i . 
oiría, crece de modo desmesurado \ 
pene un valladlar a la puerta del hu 
gar de la e ídu-mniada. "Nadie entn 
aquí si no quiere ma.aehar.-' ',>. Y mu 
«ífeimas jóvenes ven p i.s.ar sus año ' 
mozos sin que ol amor l lame a si 
'puerta, ignorantes de oue. en- su tor-
io, se cierno una h is tor ia 
•pe Jais alejla de los bombi-es i jonra- . p a s i ó n c reyó en falaces 1 
«OS. Re timos que el mal es ex t ra- jen j u r 
terr ible. 
j ramentos que 
cunn lirse j amás . . -
Estas- dos f ó r m u l a s s e r í a n í a s m á ? 
expe^litivas ipa.ra jtéwíifbníar, de una 
t ez pa ra slemípre, con ol donjua.nls 
moi"de acc ión , p r í v a l i v o Sjólp de los 
canallas v de los necios... 
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1 psapetabile ])erson.a 
, , de Días . O í d a vez que hace 
m COSÍI quo ella tiene por seria c 
•caz, cae. en el mas espantoso 
;'8 ¡•iilícuilos, lo que demuestpa 
m una, en el clavo. 
. ^noclic. (|,,|S agentes y un guardia 
- Seguridad se colaron de rondón 
O^estableeimiento del concejal don 
E;? A- Mar t í n , cuando' se (-e-
g*Ku»a en su comedor 
| ¡ ll-otior (I 
^Santander, j.os qurí so sentaban 
j, 'a m,'-;i eran todos señores deseo-
i^ara la. iVdic ía : el-apode 
p?'0 'te la ca-a Corcho, don A n i e l 
«roz; do:, Manuel Casa nueva; el Vn-
¿:fi"tor de.l Banco M. ivanl-il señor 
r ' " ^ ''1 consignatario s.enor iVisfe-
í f a i : el orác t ico del Puerto don 
C ^ Y ' «•'<.nt(ís: e.l concejal don 
S j ™ Tm-re; el abobado y d ipu iu -
O r t , v i ' i c i a l don Victoriano Sán-
%íüÍ í, <,,t'l',("" id ' 'n l icn res.poiisabl-
l.o.s «(Xdal y eneióimlca . 
mS agon,',-s >'• ol guardia , sin pro 
%a , ^n ' iif'iM por el rtuefio de b 
W H / 1 ' ' '"-'f'uion do r 'ondón por um 
!] excuisáda cuando todas, 
l£*Je",t« '"das I.-LS de tan, acrodita-
. ' 's^inranT se hallaban do pa.r en 
Y ^"O'-l-as. 
Hfli?'".qu.'' 01 s"rior S:,n M a r t í n pro-
feíac 1' fl:,CíNr eom!»re.nder a los pol i -
enorme eguivo^ación ' que ha-
(^.p-,. '"^'o'. le contestaron en tono^ 
^ i S * y 1(1 l-0'lda,prrtri a la pre-
- s in querer escuchar las ra-
S k a ^ 0 ' 011 '"'""dra de Uú a rb i t r a 
híiip. ' P ' ' (dendían darle* los s eño re s 
t f apuntndr í : . 
¥ coneja l s eño r San M a r t í n fué 
do. H o n d o ;icoini| 'añado hasta al l í por 
aquellos caba.llei-os y amlgc-s que, dls-
pueslos a poner las cosas en claro a 
la mayor brevedad, conisiguicro.n que 
el alcalde y el gobernador in te r ino 
abandonasen sus dominiliol?, corea, 
y a do las once dé l a noche y se peí» 
sonasen on la. C o m i s a r í a a enterarle 
de todo lo ocurrido. 
L a g a r a n t í a de los periodistas, da-
da en el acto por e.1 s eño r San Mar-
t ín , hizo qm? és te fuese pueisio en 
l ibertad en seguida. 
Expuestas ante el s eño r Massa, por 
el concejal aludido, i as caueiag que 
ar lginarou SU de t enc ión , el goberna-
dor convino en formular ol oportu-
no expediento para castigar a loa 
culpables del atropello y demostrar 
•rsí a los demái-i que el ser agente do 
la Policíh. no concede m á s deiechos 
auo el ejercer su . autoridad, con l o ^ 
del inaieidcs, sin excedeiMe cuando 
se t r a te de personas honorables que 
tionon. su m'ayor lianza en su pro-
pióte .nombres. 
Como se ve, l a s i n r a z ó n quedó de^-
becihíi en. el acto1, a la vez que nues-
t r a Po l i c í a , una vez m á s , . quedaba 
en evidencia. 
Y a ñ o r a so nos ocurre a .nosotros 
prearunta: ¿ V a l e para algo In que 
padecemos en .Santander? H a venido 
a dejiar escapar a los ladrones apre-
sando! en sai l uga r a Las personas 
decentes? ¿ P u e d e tolerarse que su? 
algentes no'conoizcan a las'peinsorias 
de m á s responsabilidad de l a pobla-
ción y, por ello, como iba a ocu r rb 
anoche en dasa del s e ñ o r San Mar-
t ín , cachee a cjuíeneís no puedea lle-
va r armas encima si no es con l a 
opor tuna licencia? 
-En n inguna parte se cachea asi, 
porquo es e s t ú p i d o . E n todos lados, 
los agentes se colocan en las puen-as 
do cabarets, cafés, tabernas, teatros, 
e t cé te ra , registrando los sospecho-
sos, s in da r . e l e -pec t ácu lo de entrar 
en aquellois lugares y rebuscar- en 
los bolsillois de. todo e l mundo. 
Pero ¡c ió los! , ahora- caernos en l a 
cnent.a. cíe que la Policía pudiera ha-
c e ; - los cacheos do .anoche buscando 
á t g o gue no encuentra hace t i empo : 
las, joyrrsi robadas a l s eño r Castillo, 
quo p o d í a n esliar en los bolsillos de 
alguna, persona decenio. 
¡Qué barbaridad de p e n e t r a c i ó n ! 
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Una Real orden. 
L o s i n g e n i e r o s a g r ó n o -
m o s s e n a d o r e s D i t a l í c i o s . 
L a «Gaceta» publica, la signie.nte 
Reá l orden del mini-sl-erio de Eomion-
t o : 
"Su Majestad el Boy (q. l>. g.) ha 
tenido a íuen disponer (|ue «d a r t í c u -
llo 21 V n ' rc.ií'tidíicuto oi'gii.nicio del 
Cneiipo de I n g e n i é r o á A g r ó n o m o s , 
• 'oioliado jfor BeaJ' diocwto de t( de 
diciembre de 1S87, viigenie con arre-
g l o , a l o dispuesto en l a regla Í2 del 
art ícuilo 1.°, y el ai-l ículo A." del Be :ü 
d u r e ó v de ía l ' res id 'Vic ih , del Con 
isejo (7o minis t ros de 7 de septiembre 
de 1918, se corusideren, aplicables a 
o-, ffxte sean nomlb.rados senadores 
vital icios, los cuales s'-rúrt declara-
dos excedentes en ol servicio activo 
del Estado conforme a loo termines 
de l a mencionada dispos ic ión , en 
tanto no ocupen puesto fen su carre-
r a comipatible, por el debér de resi-
dencia, con l a , repi'es. i d a c i ' á i p a r í a -
me ntar i a.» . ^ 
I O E S K T O X A 
.•eni 
E l s a n t o d e l c a p i t á n U n z a l u . 
—Oye. pues no has \ c i i do mi^y moreno. 
•—Moreno, ñ o ; pero m á s de una vez me. he visto negro. 
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cCaMelfar moderno . como el. teniente 
Juste l o llama, en, confianza. 
iE|l « b o m e n a j e a d o n ) , coii cara beá-
tifica, ríe Jas ocurrencias del alférez 
Castell. qiie, . ocurrente \ y chistoso, 
trace Jos honores a los invitados, en 
nombre de l a «república1' que regen-
ta, con t an to • acierto como abuntten-
: i a en «comercio» y «bebercio». ¡ B i e n 
ñor la . p r i m e r a ! d icen a dúo los te-
nientes ^González A m o r y- Sañtan-
treu. ¡ A r r i b a la p r i m e r a ! . contratait 
a coro los restardes. estóni lagos agra-
decidos de . l a abundancia en platos 
y en manjares. 
E l teniente Amor , aman i t a í j de (pla-
ta», como le l l ama . e l a l férez San Jo-
sé, rasguea en i a g u i t a r r a cuplé alu-
sivo a u n compañero1, , salpicado da-
grac ia , ' que es corefcdo p ó r todos lo» 
« inape ten te s» ' invitados; (el - capel lán 
no icanta; (pero e s t á en u n «vis a viS» 
con u n musilo de pol lo; -deja el' plato 
i u e es un cementerio': l leno de-po-
bres buesos). 
L l e g ó - l a h o r a de .los b r ind is ; -e l al-
férez Castell, en bien r imados y, hu-
-norís t icos versos, felicita é l capitán. 
Unzalu, que, a l ((rojo-cereza», escu--
cha, lleno de Sat isfacción, la felicita-
c ión de (sus oficiales. E l autor • es-
aplaudido e s p O n t á n e á i p e n t e ' y obliga-
do a repet i r l a lec tura de los mis-
mos, y coiino e l " f ina l ' de ' los v e r s o s ^ » 
a lus ivo . a l ílasoriol del| «Isolterómn. 
•'-hora es coreado por'1 todos /con l a 
frase de e a p i t á n , ¿ c u á n d o se casa?..-
pMire usted, cap i t án -que» se • «pasa» 1 
l i e g a u n (saldado «desconocido* 
con u n sobre ui'ífentc. - ¿Es la misiva 
v .feilicitación de l a dama en que'Sue-
ñ a el del santo?--- ¡ N o ! Es. como lue-
Sfo be sido í labedor . (por su asisten-
te) una-car ica tura en colores de « S a n 
Lul s de U n z a l u » , liecha ipor el1 capi-
t á n B a m í r e z , y que 'el i nt ero sedo ce-
lebra, a s í como los que; lía examinan, 
con jocosos chistes, pues l a carica-
'ura se t i t u l a "la primera, t en tac ión , 
o peligro' de l s e ñ o r U n z a l u » . 
Axude e l ' r e s to de l a of ic ia l idad a' 
tomar e i c a f é y puro; ¡ p e r o que muy 
«puro»! , como dice el t en ien te -Miro-
nes, y el ja leo y buen h u m o r de estea 
bravos oficiales me admira . IJoy, to-
los cama ra das y ' buenos amigos, el 
jefe y el alfér-ez, el c a p i t á n y eb su-
balterno; horas d e s p u é s , .en s imu lá -
-ro de defensa, por s i el e-nemigo 
a t á d a r a , l a diiferencia de j e r a r q ú í á s 
se exit-eriorlza y hace patente, como 
muestra de disciplina, y obediencia. 
Y o a d m i r o y quiero a estos bravo a 
jefes y oficiales, que-b ian- ten ido en 
todo instante p o r norma, y conducta 
« b a c e r s e querer y r e s p e t a r » , como 
nuestras sabias Ordenanzas prescri-
ben; a s í pued.e decirse por el modesto 
^ki -o in . cr>n or"n l lo nue el b a t a l l ó n 
de Valencia es l a ' p r o l o n g a c i ó n de l a 
« p a t r i a c h i c a » , con bermanos por 
c o m p a ñ e r o s , y atenciones de sus 
mayores en jefes y oficiales. 
"Sonreiros de los banquetes «preto-
nianos», ante ol á g a p e con que obse-
quió ayer, domingo, el c a p i t á n V \-
l á l u a sus c o m p a ñ e r o s y amigos, 
ión motivo de su fiesta o n o m á s t i c a . 
M i buen olfato me hizo que como el 
i m á n atrae efl."acero, yo fuese a t r a í d o 
en p o á íde olorílficos guisados; m i 
amistad con el cocinero, me p e r m i t i ó 
p roba r» ilos asados y tomar nota del 
trienu, capaz de resucitar u n fiambre, 
alsí como que en estas mal trazadas 
l íneas r e s e ñ a r pudiere l a a l e g r í a de 
la fiesta. 1 
E s inconeeliilile lo que l a iniciativ-a 
llega a eónsegfutr eni este Dar Queb-
dani, con dos esícasos ielemen-f-&s que 
en él ©a disponen. E l g a s t r ó n o m o 
m á s exigente hubiera, quedado ple-
Lórico de a d m i r a c i ó n lanío j a comida 
do Sancho, que tal p a r e c í a por el 
adorno y p r e s e n t a c i ó n de l a mesa. 
«Tre in t a y tres» entremeses y seis 
«maroas» de vinos eran el preludio; 
o irnos voces de a d m i r a c i ó n de los an-
fitriones, y u n ¡ ¡ o h ! ! prolongado 
de u.'i «seimpiterno t r a g ó n » , sabedor 
de esta-s cosa,?. 
L a orquesta, escondida- entre el «ra-
maje», ameniza ol acto (gu i t a r ra so-
l i t a r i a , Sin piima. y sin parienta.s); 
el islmipático caipellán, baturrico ce-
j ' rado, isimpátiei» y Uanot.e, que dos-
de bace uno.s d í a s pertenece a l bata, 
l lón, bendice l a mesa; hay m i mo-
mento de emoción sotlemne, y pronto 
1 la e m o c i ó n sucede una a l e g r í a sa-
na de bromas y chistes, de m ú s i c a 
eiatrafalariia, en jque pUatosi y bote-
Uas. vasos, cucharas y tenedores, ac-
t ú a n de «afinados» instrumentos d t 
i cue rda» ; ¡ c o m o que t ienen «cuerda» 
piara u n rato ! 
Se oye el hablar cerrado batur ro 
de l c a p e l l á n , que cuenta cbistes ¡sal-
plcados de g m e i a y de inocencia; 
los comensales r í e n a dos carri l los. 
. u a o i o , , - ! v.- 8tf,a»a.jan con entremeses 
a l autor de los mismos. E l teniente 
Slantandreu, ba tu r ro de p u r a cepa, 
se esponja, se crece, viendo que l a 
r e g i ó n ' a i - a g o n e s a e s t á bien represen-
tada, y con su «hermosa» voz de te-
nor, canta jo t a valiente y vibrante, 
que ibace l lorar , ¡ q u e hace l lorar de 
r i sa ! , .pues en honor a l a verdad, los 
.anfitriones se desternil lan de reir . 
c-.-ite • .1 «oído» y el •• t imbre de voz» 
ri-vi .vrtr-iiiS (|,. j i r ' i d t i - Pardo. ¡Bien 
por las baturr icos! 
"J t 'ifere/ Víctor M a r t í n e z no cesa 
con su o ra tor ia «florida y abundan-
ie» de conltar a n é c d o t a s y sucedidos, 
auo nadie se entera, (habla, hacia 
dentro) y esa mudez y .mutismo sirve 
para que jocosamente le l lamen el 
E L SEÑOR 
D o n G u i l l e r m o G ó m e z C o n d e 
HA FALLECIDO EL OIA 2 DE JUNIO DE 1922 
a l a e d é i c i c i é 5 7 a ñ o s 
D E S P U E 3 D E R E C I B I S L O S SANTOS SACRAMENTOS 
5u desconsolada esposa dnfia Paz Gómez IYI. Conde: íiiios Eladio, Guiller-
mo, Teresa, WI.11 Paz v Poseía; padres políticos; hermanos don Quiníín 
V doña Dominica; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
parientes 
PARTICIPAN tan sensible pe'rdida y ruegan a sus amis-
tades asistan a los funerales que, por el eterno descanso 
de su alma, se celebrarán el martes, día 6, a las'DIEZ \ 
MEDIR de la mañana, en la parroquia de Santa Lucía, y en 
el pueblo de Borleña de Toranzo el miércoles, 7, a las DIEZ 
\ 1YIEDIH de la mañana, íauor por el cual Ies estarán eter-
namente agradecidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, día 4, a las OCHO, en la Iglesia de 
los Padres Carmelitas. Santander, 4 de junio de 1922. 
FuAer.aria* & .VIUDA Í}E S N G E L B.IANCQ # HpB.GA.-VeLascp,. 6,. telé- m C A M B O L E 
KRP lX.HW«SmA í. E ^ ^ a E B l L O C A M T A B R O ? DE JUNIO Dg i3 
E t M O B U M E H T O H B l i F O H S O X B 
S O L E M N E I N f l U G U R f l C I O N O F I C Í A L 
IMíRPAüATTVOS ( i¡:-!iii.i y IÜS infantas d o ñ a Ll i i sa y 
M A D R I D , :!.-iDead6 mucho antes ' (lofia. 1SJIÍ.-I. 
de las seis <lc l a tainde, h o r a seftadada | En. ol f-agiinido, la duquesa de l a 
p a r a la sofliemope i n a i x ^ i r a é í á n ófieaial 
del. monuiinentíj a Allíonso X l l , un 
fcrnt.ñj' emotriníie »e hatoía agoflipado &a 
Ipfi ^trei^ieido^&s doil Retiro. 
L a carii'iMu, que h a h í a dlS sf^ni r JÜ 
eoa-nitiva rogia faiió cubierta por <.i|i.r-
dáa; c i v i l y de Ssigui^iidad. 
E n eil Palique solo psrani t ió la 
exil iada a los Invitados. 
E l Parque ha lda sljio adornado con 
yaUoisísirnos tapicéis. 
A las cinco de l a Tairdc Üegaroi l 
las t ropas die&iignadas a la pícpLáiiaidíij 
donde ' ee tá instailado ei monuimento. 
iBstas fnerzafi e r an : un eácuaidróii 
tiell regimiento de Aiironso' X I I , lleg'a-
do desde Sevillla para, estar pceisemitia 
en l a ceremonia; una (•«nqia.ñía del 
regimiiento de María . Cristina, y una 
coanipalfiáa de . i n f a n t e r í a de Marina; 
l legada expresamente t a m b i é n desde 
jDartagena. 
H a b í a n sido instaladas tr ibunas 
j a r a ilos Reyes, ia.s C á m a r a s , o. 
lC.uienpo diipiloiniátic,f> y la, Prensa. 
•En el centro de l a roto inda, se inis-
tallaron « i t ia les , (júe baJi ían de seu 
ooiuipaidos por los Rey as durraide la 
Ifacftura de los disicursos. 
LOS HIJOS DE LOS REYES 
A las cinco y nvedia de l a tarde sa-
¡¡«J dje Pañac io el p r ínc i ' i » de Asturias 
vestido con unifomne de calió di-l re 
gini iento del Rey. 
iLe ;acom$>aflaha (su aailgufstio heir 
mano don Juan, que tamírójén vestí) 
un i fonne de i ñ f a n t e r i a , y con ambo, 
sban los ' s e ñ o r e s conde del Grove \ 
íüonce de León . 
Poco deispuós salieron los iufamtaí 
don Jaime y don Gonzalo, el p r imen 
v«s t ido con uniforme de I n f a n t e r í a j 
s i segundo de Ingenieros. 
Los a c o m p a ñ a b a ol teniente coronel" 
M ñ o r Lor iga . 
A l l legar el p r í n c i p e y los i n í a n t o s 
a l Ret i ro se incorporaron ' a sus ros 
p w t i v o s Cuerpos, pa-r^. toonar par t í 
MQ. • ! dei»fiile. 
L A COMITIVA R E G I A 
A l a» seis de l a tarde sa l ió die P < 
I m i o l a comitiva, regia. 
iEH p r imer coierpo ae l a cornil i 
el que iba l a Reina d o ñ a Cristina 
«ataba formado por dos coches a L 
g r a n D 'Aumont . 
En eü, pr imero de los citados ca 
i-^u^es iban l a Reina d o ñ a M a r í a 
L A NIÑA 
J e s u s a f n e t o S á n c h e z 
¡ D B l t i i m m E U D U O H W 
A LA EDAD DE 13 MESES 
Sus desconsolados padres, Antonio 
(conser.ifl del > entro Maurísta) y 
Jesusa; hermano, José Antonio; 
abuelo paterno, José Cueto; 
sbuelos maternos, Adolfo Sán-
chez e Isabel Villar; tíos Juan 
(del comorcio), Dolores, Visita-
ción y Agustín; tíos políticos, 
primos y demás parientes 
R D E G A N a PUS amifitadea 
asistan a fa co- ducción del 
cadáver, que se verificará 
hoy, domingo, a las DOOi?., 
desde la casa mortuoria, oa 
lie de Burgos, 1, al sitio d 
costumbre, favor por el cu 
les quedarán muy agrade-
cidos. 
Santander, 4 de junio de 1922 
Conquis't.a, o t ra danna dt- Palacio y 
eil may.ondomo s e ñ o r I fcrrera. Tejada. 
En efl sot^undo ruerpo de la comi t i -
va liba ©i l iey. 
Abría, la unareha de este cuei^o 
una secc ión de l a Escolta Real. 
Rodeando eil carruaje de Su Majes-
t a d i ban el c a p i t á n general y varios 
correos de gabinete. 
E l Monarca v e s t í a uni forme de ca-
pi lan igenerall, a s í como el infante 
don Catilos, que le a c o m p a ñ a b a . 
En di coche que seguía, a l dell So-
berano tomaban asiento los jefes de 
Pailacio, marqueses de Viana y do la 
i ' T I ¡w i l i a y dos Grandes de E s p a ñ a . 
E n é l tercer coche i b a al coman-
dante deíl Reail Cuerpo de Alaharde-
ros, m a r q n ó s de Zarco del Vail lc 
E n el cuarto, el duque de l a Unión 
y el conde de Castillila. 
L a regia comit iv í i se d i r ig ió poi 
Vrenail, Puer ta díil Sol y Alca l á al 
Retiro. 
EiN E L RETIRO 
Las augustas pérsona¡s fueron re-
•ibiida.s en ol Rcitiro iior l a Comisión 
gestora del monumento, con su pre-
sidente s eño r m a r q u é s de l a Mi 
lá, a l a cabeza, y el secretario, señoi 
n.a.nqués de ^'aildeigilesias. 
i ' a inbién ,esí>eraiba a l a rea l fami l ia 
il Cobierno en pleno. 
A l l legar el Monarca, la. banda dei 
lea,! Cuerpo de AlabaiidoroS interpre-
ó la, Miaicóhá Reail. 
LOS DISCURSOS 
I / i . familia reail oCUipÓ LplS sitia.lef 
.ii-.-parados a;l efciclo y e l acto- comien-
ó leyendo el manquéis de l a Mina 
mas (Miar t i l i las , en. las que enailteció 
•a figuii'a del Monarca homenajeado. 
Dió cuenta de l a labor realizad;' 
ior l a Jun ta gestora y a g r e g ó que 
í s p a ñ a ama a sus Soberanos y que 
ú momiimento que so inauiguraba re-
n'esentaba. en la, l l i s l o r i a de Eapa.ña 
IO só lo el pago de una deuda, sino 
ina lección de a l io valor morail. 
A c o n t i n u a c i ó n , el presidente de-l 
ionisejo pronunci i j un discurso, que 
o riiZó dedica nulo c a l u r o s ó s ol-ogio« 
: la . lun la gpistoi'a del monumento. 
D i j o degpuéá que Alfonso XTT fué 
m gran Rey, dé espíritu pacifista y 
Miiajiíe del pueblo. 
Reconfló los i>r,inc.ipaíLes q,ctos ñ e 
Ion Ai i fonw X I I como Monaica y 
li jo qnie MOÜÍÓ a É^paf íá en ocasiñn 
' i i que eil c é l e r a caucaba grandeis es 
ragos en Aindailiucía y el Soberano 
io d u d ó o i \ mairehar ¡ n m e d i a t a i n e n l e 
i a.queLla l e g i ó n . 
Allíonso X I I demoí-ln'» un gran va-
lor on diversas oeasiiincs, VsineeiaJ • 
nenie isoporiando estoicamente dos 
atentados. 
Hizo el jefe del Gobierno seguida-
mente un p a r a n g ó n entre Alfonso XI1 
r Alfonso X I I I , a f i rmanao que ^str 
ia heieidado de su augusto p o d r é la 
•^renidad y l a presencia de esp í r i t u , 
•"•mo lo i l i M i i e ; íi-i) en vario® alentador 
de que fué objeto, l i m i t á n d o s e ép'»* 
como aquéil en tan s e ñ a l a d a s ocasio-
nes a lamientar la, c i ivnnstancia de 
i r acomiipañadós de sus esposas íes-
pectivas. 
. Volvió a elagiar a la. Comis ión ges-
to ra y encire i id la u n i ó n de todos 
los m o n á r q u i c o s . Esta u n i ó n ha con-
• . r ibuído a l a e l evac ión del monumen 
lo y , pea-sintiendo en ella—termino 
diciendo—, pronto l e v a n t á r e m o s otre 
monumento a l a Grandleza de Espa-
ña, coronado por l a f igu ra excelsa 
del Soberano que hoy nos r i j e tan 
artortadamente su.s destinos. 
E L D E S F I L E 
Terminado el acto, la real familia 
se COdpCÓ en la facbada, mincipai l del 
monumento para pn-s ' i ic ia r el desfile 
de las tropas. 
Previamente h a b í a n f i rmado todas 
las augustas personas en el á l b u m 
que se a b r i ó el d í a de l a colocación 
de l a palmera piedra, 
. Ademáis de las fuerzas y a mencio-
nadas f igu ra ron en eü. desfile los de-
m á s regimientos que guarnecen Ma-
d r i d . 
Durante el dtesfile, él p ú b l i c o vi to-
reó con entusiasmo a l a f a m i l i a rea 
L a fiesta h a resuUtado brilllantífii-
ma, a pesar d é l a l l u v i a que lia.' cal-
do durante el d í a . 
/ A P A L A C I O 
D e s p u é s del desfile r e g r e s ó l a co-
m i t i v a reg ia a Palaeio. 
Las calles por donde h a b í a do pa-
sar l a comi t iva estaban atestadas m 
público pa ra presenciar el regreso de 
[os Reyes. 
Por todas las calles del t r á n s i t o el 
gentío apilaudió con entusiasmo a las 
augustas personas. 
P E Q U E Ñ O I N C I D E N T E 
¡Las antoriidades h a b í a n adoptado 
extremas precauciones, hasta, el pun-
ió de que las hizo l l egar haista los 
periodistas. 
A los fo tógra fos se les des t inó un 
'ugar t an apartado del de l a ceremo-
nia que les era ImiposiMe obtener lo-
es, y, en v is ta de esto, se-ret iraron, 
í x t e r i o r i z a n d o su protesta. 
Secundaron l a protesta los poera-
lores de cine , tanto nacionales como 
axtranjeros. 
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i \ día en Barcelona. 
F u n e r a r i a de Angel BlancorVelasco, G 
LA SEÑORA 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
A L O S 57 A Ñ 0 3 D E EDAD 
HABIENDO REOIBIDO LOS A U X I L I O S 
R. I . P. 
E S P I R I T U A L E S 
Su esposo don Manuel Fiórez Eetradí; hermanps, p p l í t o s 
don Alvaro, dofta Adela y don Francisco Flor^z estrada, doña María u a 
v i lán y doña Jesusa Bustamante; sobrinos y demás lamina, 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las CUATRO de la 
tarde, desde la casa mortuoria, Paseo de Pereda, núme-
ro 28 al sitio de costumbre y a los funerales que por el 
« temo descanso de su alma se celebrarán el próximo 
miércoles, día 7, a las D I E Z Y MEDIA de la mañanaren 
la parroquia de Santa Lucía, favores por los que queda-
rán agradecidos. 
Santander, 4 do junio de 1922. 
L a misa de alma so celebrará mañana lunes, a las ocho y media, en la 
parroquia antes citady. 
^ S S ^ S U &»Q M a ^ - M a m e d a " Primera, 22.-Teléíoo<i 
S e h a n u n i d o l o s S i n d i c a -
t o s l i b r e ? ú n i c o . 
LA' DISIDiENCIA N A C I O N A L I S T A 
IBIAJRICEÍLONA, 3 . - iHa praduei 'k; 
g ran e x p e c t a c i ó n l a conferencia que 
se d a r á m a ñ a n a en el CentrQ Nac¿) -
nalllsta con mot ivo de l a p e q u e ñ a di -
sidencia surgiida en di seno del par-
tido. 
L A U N I O N D E LOS SINDICATOS 
E l acuerdo de u n i ú n {idoptado por 
los Sindicatos l ib re y ún ico , que se 
ha llevado a efecto, ha diado luga r a 
j r andes con 11 e 11 tar ios. 
L;i, p r imera u n i ó n l a han hecho los 
Sindicatos deil r amo dei A g u a y se 
jnee que se l l e g a r á a l a fus ión de 
otros, ramos. 
E ^ V I A J E D E L REY 
Las autin-idiiides civi'les y ini l i taro; 
- iguon los pieparat ivos p a i a el viajé 
del Rey. 
I 'or d i spos ic ión expresa del Monar 
ca no f o r m a r á n las tropas en las ca-
liles y ú n i c a m e n t e en el apeadero dt 
Gracia r e n d i r á honores una cotópa 
ñ í a do Inf.anitería. 
En el hoieA Ritz h a r á guardia, tam-
b ién u n a comipañía de I n f a n t e r í a . 
En la-s habitaciones que ha. de ocu-
•oar el Solieran o en el hotel Ritz se 
han hecho importantes reformar., 
una de la® cuales consiiate en la. iins 
t a l a f i im de te lé fono directa con Ma-
t l r i d y el Extranjero. 
l í a n sido detenidos unos extranjo 
ros que no t e n í a n l a d o c u i n e n t a c i ó r 
en regla y so l i a ' * dedlar. ' i 'o en h¡je' 
ga del hamibre. 
ASALTO Y ROBO 
En l a carretera de S a r a i á una cua-
driHa cciinpuesta por ocho malhecho 
ras asal taron u n cocihe, donde iba" 
tres emuDÚeados de las obras del Pa-
feictó Real, que lilevahan 24.500 pese 
tas, destinadas a pagar a los obreror? 
que en aquáUTas t rabajan. 
D e s p u é s de cargar con el din oro 
condujeron maniatados a los rpibaido! 
a un luigar bastante apartado y bu-
yeron, s in que hasta l a fecha hayan 
podido ser capturad os. 
SENTENCIA ABSOLUTORIA 
Se ha verificado l a revis ión de la 
causa seguida contra Tose B-?iltrán. 
acusado de homicidio frustrado con-
tra "el patrono de u n a re f ine r í a . 
L a prueba resuiltó favorabile al acu-
sado y en su vis ta se dictó s m t e i v i a 
absolutoria, poniéndoseilc irijinediala-
mente en l iber tad. 
U N CUADRO N O T A B L E 
H a llegado el famoso cuadro de 
For tuny , que l leva por t í t u l o «La Vi -
c a r í a » y par el cuaH. se han pagiprlo 
300.000 iiesetas. 
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H el hotel Ri(z. 
E l b a n q n e t e d e " L o s R i -
í í o n e r o s " . 
M A D R I D , 3.—En eJ hotel Ri tz han 
comido juntes los seño re s S á n c h e z 
Guerra, Rom anones, Cuillón, mar-
q u é s de Santa M a r í a de Silvela y 
otros. 
M conocerse l a not ic ia despe r tó 
g ran i n t e r é s en todos los c í r cu los po-
lí t icos . 
Pronto averiguarnn los periodistas 
que el banquete sólo obedec ía a ¡ta 
costuimibro que anualmente t ienen de 
reunirse a. comer juntos los que coin-
ponen la Sociedad l l amada «Los R i -
ñoneros» , integrada por aquelilus pn-
lí t icos que en los comienzos de su ca-
r r e r a se d is t inguieron por su acome-
t iv idad . 
& a s i t n a c M n e n M a r r a e c o s . 
S e h a b l a d e u n a g r a v e m e d i d a 
e n c o n t r a d e l s e ñ o r b a C i e r v a 
E L FAMOSO E X P E D I E N T E ¡ T r i C ú n a l Supremo de Guerra N 
M A D R I D , 3.—-«La Voz» de esta no- r i ñ a , el cual , a l encontrarse ^ 
c|ie, ocupá í i dose ideli exjpediente P i - dos citadlas Reales órdeneisi c 8̂ 
casso, dice quie se le h ic ie ro^ indica- cadais, exige rtisiponeaJiiliúades 0-rílU:n'" 
clones para que procurara evitar que niistro, y a s í l o ha participado • i 
f i gu ra ra en eil mencionaido ex.pedien- sidente del citado Triibumal. ^ 
te testimonios que de lejoS o de c¿r-
éa. pudieran acusar responsabillitlaid 
ail'guna para el alto camjsario. 
E l generall Picasso no puido hacer-
lo y a esto se a t r i lmyer i las d i f i cu l -
taides para presentar en las Cortes 
él expediente. 
GOMUNICAbO O F I C I A L 
MAD'HHD', 3.—iEn el in.inisierio de 
l a Guerra se ha faicilitado esta noche 
el siiguiente comunicado o f i c i a l : 
«iSin novedad, en Ceuta, • Tetuán y 
Lara'cilie. 
'Con g ran brililantez se ha ceílobra-
do en l a j í l aza de E s p a ñ a l a ceremo-
n ia «Hoddia». 
S a l i ó el j a l i f a con el ceremonial de 
costumbre. 
A l a ceremonia a s i s t i ó g ran 'concu-
rro noi a. 
Tomaron parte en el la r e p r e s é n t a n -
tes de a á n b a s zonas dell protectorado 
de E s p a ñ a en ATriea. 
Ter r i tor io de, Melliillla.—^Sleigún los i n -
formes recibidos, lo® bombardeos aé-
reos sobre los campamentos enemi-
gos han causado cuatro muertos y 
han producido efecto m o r a l entre los 
caJiileños. 
Las bc-mlbas causaron incendios v 
destrozos. 
Muchos cabiileñois e s t á n initernado^ 
y se disponen a someterse a Esipaña. 
E n Qu.ebrl,-iii¡ se lum S.HIK Hilo diez 
y seis y se esperan, nuevas sumisio-
ie i . 
Las tropas que guarnecen Ras Me-
dua han sido objete de u n a a g r e s i ó n , 
resultando her ido el saldado Pa.bi o 
' l lamas Gi l , dell reginniento de Me-
I i 1.1 a. 
En el P e ñ ó n y Alihuceimis, s in no-
vedad.)» 
C O N F I R M A C I O N DE RUMOR 
I-a not ic ia iLuidicada hoy por «La 
Voz» y que t a n oríañ imipresión ha 
cauisado en los TTriculas po l í t i cos de 
Ma.dnd, asogiira.se que es cierta. 
Parece ser que se l i a ejercido pre-
s ión sobre el genoral Picazzo siendr 
miaiistro do l a ( iuerra el s eño r LÍ. 
Cierva, [K-r medio de dos Reales ór-
denes de las l lamadas comunicadas, 
•n las cuales-se le ordenaba aue no 
i n c l u y e m en el expediente nada que 
"ístuviese relacionado con las respon-
sabilidades morales o materiales ' en 
Tue hubiese incur r ido el general 
Borenguer. 
El general Picazzo era de o p i n i ó n 
de que en el expediente figurase to-
do, s in repara r l a clase n i l a cate-
gor í a de l a persona encartada. 
E l expdiente ha llegado en estas 
condiciones a n i a i a * del fiscal del 
W / V W V W W W 
t i día en Bilbao. 
S e r e ú n e n p a t r o n o s i 
o b r e r o s m e í a i i í r g í c o s , 
N O S E - L L E G A A U N Aci FRnrr 
B I L B A O , 3 . - E n el Centro S 
celebrado una cor^rS" 
atronos y obreros ¿ { ^ 
t r i a l se h a 
el&n entre p 
lúrigicos. 
J o a o n í n L o m b e r a c a m i n o 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
V E L A S C O , NUM. 9.—SANTANDEÍR 
K l c a r d o R u l z d e P e l l d a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
\ Iameda Primera, 2.—Teléfono, 1-62. 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermeda-
des de l a mujer y v ías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante. 10. 1.°.—TeL 8-74. 
Los obreros llevaban una pronos! 
ciun pidioado que se buscara Jam 
riera de resolver el conflicto por 0t3| 
medios que no fueran loa de la i f 
d u c c i ó n del salario. 
Los patronos contestaron que MI 
era inevitable, y entonces los reiirp! 
Cientanles de los obreros manifesh' 
r o n que c o n v o c a r í a n de miepo ¡i i." 
aisanublea para darle cuenta de eB¿t 
gestiones. 
La asamililea obrera se reuairá la 
semana iDróxima. 
U N SUICIDIO 
Se tía suicidado el juez dei depar-
bamento de M a r i n a don -.nrónio ber-
n ia . 
P E T I C I O N A U N MINISTRO 
E l presidente de la Cámara de Co. 
meroio ha d i r ig ido i m telegrama al 
min is t ro de Hacienda pidrérwloW Í\\\* 
deje sin (docto el recargo-estahlec'idfi 
para las m e r c a n c í a s que hayan sido 
adquir idas antes de 1 do. junio o se 
hal len en t ránls i to . , 
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eolecclonismo. 
E x p o s i c i ó n d e o b j e t o s chi-
n o s ? j a p o n e s e s . 
M A D R I D , 3._4En los últimas días 
de l a actual quincena, y mbnoeid a la 
feiliiz i n i c i a t i va del director <te «Colee-¡ 
c ionismo», que es u n entusiasta divul-
gador de arte, se . ce lebrará en K $ 
corte u n a Expos i c ión muy original e 
interesante. 
T r á t a s e de presentar por primera 
vez en Eispaña u n conjunto de pintu-
ras y otras obras de arte (Fíordados, I 
bronces, objetes de laca., etc.) de Cíü- | 
na y J a p ó n , pa ra difundir las raras 
rcililezas que en diversos ramos, y 
deisdie hace siglos, h a n realizado loa 
citados pueblos del Extremo Oriente. 
Const i tuyen el Jurado, los sefidíjs 
don R a m ó n Mólida, director del Mu-
seo Aj-queoilógico; don Rafael Domé-
neeh y don L u i s P é i e z Bueno, diiiec-
tor y conservador, respeotívaniente, 
del Museo de Arde Industriall. 
H a n ofrecido amal>Leinenie enviar 
var ios ejeanplares de sus colecciones 
los min is t ros de China y Japón en l * 
corte. 
iLa E x p o s i c i ó n se celebrará on d 




L f l S C O N S T R U C C I O N E S 
N A V A L E S 
LONDREiS. -Con arreglo a lo acoT-
daido en l a Conferencia, de W á s t W 
ton, el Gobierno b r i t án ico present^ 
en el Parlaanento un proyecto de m 
referente a los subniarinos v a j» ; 
const i rucción de barcos, p r e h i M » 
a los constructores que se bagan o 
cpi.es para el extranjero de nía», ques p 
35.000 toneladas. 
EL SEÑOR 
D . P e d r o R o i z G a r c í a 
fa l lec ió ayer en Lombrana (Polaclones) 
A I O S 80 AÑOS D E EDAD 
Habiendo mibldo los Santos Sacramentos j la Bendición Jpostóllca 
Su desconsolada esposa, doña María Gómez; hijos don Juan, do" 
Pedro, don Eulogio, doña Fidela y don Restituto Roiz Gome . 
hijos políticos don Pedro Molleda, doña Carmen Seguido, oon 
Emilia Morante, doña Lucía Palomero y doña Concha de o 
sío; hermanos don Juan, doña Agustina, doña Catalina y 
Froilán (ausente); nietos, primos, sobrinos y demás panen , 
Al participar a s u s amistades tan dolo-
rosa pérd ida les ruegan le encom,0|,lvorj 
a O í o s en s u s oraciones, por cuyo •< 
q u e d a r á n agradecidos. 
Lombraña 1 de junio de 1922. 
« D E J U N I O D E 1922. E L P U E B L - O C A N T A B R O « W n ^ P A m m k 
El precio del pan^ 
H a A s o c i a c i ó n p a t r o n a l 
d e n u n c i a d a . 
MAiDRID, 3.—'En l a Goaniisaría, de 
L a t i n a se ha pireisentado tina de-
jvinwial contra l a Ai-ociación Pat-ro-
eiall de panaderc lá por amenazas a 
los j iatronos, que se proponen ven. 
fler máis barato el pan. 
f Los 'per iádkois , a l dar cuenta dé 
ja denuncia, i>ioteslan de esta acti-
/tun'J -Vio ])a At-tx-i^iciiAi Pntron'al do 
puiiadoro», diciendo que do ella es 
]a culpa, de que se venda el pan m á s 
barato. 
^^^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
tos restos de Salgas. 
S o n t r a s l a d a d o s a M u r c i a 
,MAI>RIO, 3.—J>e l a iglesia del Sa-
iCHamento h a n sido exJijmiiadoá Icis 
restos del poeta S a l á i s , losi (•nales 
¡lian de ser traalodadoiS a Murci. 'u 
lWa^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWwV«'VVWvVVVVVVVVV^^ 
\¡K consecnencias del iiino. 
U n c a r a b i n e r o m a t a a u n 
b o r r a c í i o . 
SKVIÍXA, 3.—En un. eglaUccimien-
B ^ dc bebidas do l a calle del Betis, 
unos indivi'ducis omlir.iajíadcs pnano-
rVjeron u n fuerte e s c á n d a l o . 
. Con objeto deN-expufeir a los bu-
rnachos y de imponer orden, in te rv i 
¿ieron varios carabineros. 
Uno <le lo» bebedores, llamado An-
drés Garc ía , quiso arre halar el ma-
chete a uno de los mi l i ta res , y éste, 
Jiaciendo uso d e - u n a pistola, dispa-
ró contra é,l m a t á r u l o l o . 
^VVVVVVVVVVVV^'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
Desde Segouia. 
i n c e n d i o e n u n a f á b r i c a 
d e e l e c t r i c i d a d . 
SI'.i'.OVIA, 3. — A edniseeuencia di 
una diLspa e l éc t r i ca se d e c í a n , un 
•vioJcntisimo inccí id io en l a fábrici: 
-de ek t r i c idad . 




D o n A i f o n s o i r á a l a í 
H u r d e s . 
MAIUÍRII), 3. — So asegura que, ei 
Vista do la.s denuncias hechas en C; 
Congreso p..r varios d i j u i t a d i - , doi 
AÜonao i r á peil-io'iudinu'ii'te a. La 
Hundes tan, pronto coilo regrese de 
Barcelona. 
Este rasgo del Monarca ha skb 
elo^iadíisiiiii). 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
e O M I S I O N P R O V I N e i f l b 
Ayer ccilMbrii sesión esta Compora 
cióii, bajo la presidencia, dsíl seño 
Riuiz Pérez , asistiendo los vocalles se 
'Adres Zor r i l l a . Q n i n t a i i i l . Pared; 
Elordi y González , a d o p t á n d o s e la: 
siguientes resolucioiH - : 
INFORMES A L SEÑOR 
( iOBERNADOlí : : \ 
. El exippidiente insíiuíido par ol A y m 
teaiiento de Monte sabeitandu ant 1 
rizfu-ión ]iara permutar un teiirem 
én el sitio de Soilagrario, de Hoz di 
Annro. 
Eil reouirso d* a.lzada promovido 
por don ManucT Vierna contra aanor 
do del A y u n t a n ú e n t o de Hazas en Ce; 
,10 (pw uogó aiiitorizaciión para pro 
tallen- al ceiiraniiento de una linca. 
E! feapetífoní© d'> exprop iac ión 
temónos pa^ra la constrncciiai de un; 
cainietiera del Estado, del pueblo dr 
•Sónuano a SanitnJlán, Ayuntainiieiitc 
'de Castro l l i r i ia les . 
'La projraesta de multa, a l a Com-
PaiMa ddl forrocarr i l dnl Norte pnr 
retraso de la Ueieraida de un treri 
í1 osl.ii capitall, el día. 20 do noviom-
' "i'e ú l t imo. 
AGUERIK >S 
Se ha. visto con i . da salisfa-Lrión 
^ éxito ohtenidio por los ganadero: 
ri'">iitañeses ' ' ' i l,:.v|)osicihn de ga 
lUudos e iíiduistriais derivadas de h 
*V\AMAíVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVV»A^A^VVV \a\^ 
SOCIEDAD RACING CLUB 
AL C 0 M E B C 1 0 ~ E N G E N E 8 A I 
Desde esta fecha, todas las factura! 
¥ J'H-yiíói, a cobrar m la calle dr 
' "n Celedonio, núm. 8, -¡mo segund( 
wre.cka, de una a tres de la í a rdo . 
"¿virtiéndose , que es iníilil pasarlo."' 
G' domicilio de miujún diiectiv* 
Rogamos a cuantos tengan ^que d¡ -
•"ffise a este per iód ico , que bagan 
constar ol n ó m e r o de nuestro Apar-co, que es el 02. 
. ^in este requisito1 puede suf r i r re-
ŵ aso l a correspondoncia. 
¡j^ahe, que alcalba dle icciMbralrse Ion 
Madirid,- áloanícanido los primeros pne 
mios por les ep ¡ilareis presentados, 
y como, constil i iye nn t r iunfo para 
;la. pÉ'oviincia o dieinmeotra l a inteiligen-
oia y asiduo trabajo que so presta a 
tan iiii|,(<rlante, • eleanento de riqueza, 
esta Corpoira.cióii se mniieistra. muy 
comiplacida par t a n honroso r e s u J ^ 
do, y por conduicto de h i Asoeiaci-tn 
provindai l de ganaderos diirige entn-
ataéita BeKidtatíí^n -a todos los asocia,-
díüs y capee i alln nenie a los s e ñ o r e s exr 
[•ositores, reiteraiudo sus ofrecimien-
tos paira cuanto t ienda ail fopiento y 
progreso do l a g a n a d e r í a moutafieuyu 
Por cartas que h a diirigiido desde 
Maidriid don íliemninio Lastra, coniio 
l>rci;-iÍ!denite de l a D i p u t a c i ó n proVin-
c ia l , dando cuenta <le los acuondos y 
t.r;di;i,¡os realizadas por las represen-
tantes de las Diii)u.tacionies de régi -
men, coiimin para, lograr l a refoíuna 
de. la.s bacieiiidas pyrovinciales, on lo 
refeo'ente a los recursos econúmicc,-
que deben conicederse en s u s t í t i / i i 'n 
de los actuailes, queda enterada la 
(^onparaiciórii de Laia sa.tásfacitoriais no-
ticias que se comunican para conse-
g u i r l a modiflcaición que desde hace 
tiompo se gestiona, confiando que las 
proianfísais recibiidas llegUi&n a iieai'i-" 
zá r se en breve plaza, oJ)tendiendo de 
(•••••• ni odio las consigni entes ventajad 
los serviciois inovincialos que corres-
pondien a Jas Diputaciones. 
Se a.prneha. la, diistíribución de fon-
dos para pago de obligaioiones de la 
Di pul a c ión en el aetnail mes. 
•Se rtfisuolvo la reo laanac ión promo-
viida por don F loren t ino Balza y 
oliras, con emotivo de no habenpe ce-
lobraulo la elección de voicales de l f 
Jphita Aidmiinistrativa didl pueblo <1>' 
Hel^neiM. en el Avunt í imliento de Mo 
lledo. 
Se aidmiite l a excusa que para ejeir-
oOr cil cargo de concejaH dleil Ayuinta-
niento de Saín Felices de Bnelna hfl 
oresentn.do don Federico Arozamona 
l'wnihién se admite la. excusa d*1 
dt ' i i Raiinón Seco, eliegido presidente 
de la .Inula Adiinii i islrativa, del •pue-
blo de ViUaieiacusa (Enmiedio). 
Se concede au ton izac ión al Ayunta-
niento de Caimaingo para p o ú e r l i t i -
gan* contira don Prudencio Valle Re-
gato por uisunpaición de tea-reno y scir-
vidniii 111! «reís coi n u n alies. 
So a.nnnria. ]>ara. ol - d í a primiero 
i e j u l i o pn'>xiiiio. a las once de l a me 
aana. la suba'sta. de acopios paira la 
•nn-cirvaición (le lais caa^e>t#aá provrfin 
'•i a l es. 
A l asilado de la Casa, de Caridad. 
Luis Ruiz Prado, se le concede la 
cantidad necesaria paya pagar el tí-
ulo de ¡x-rilo m e c á n i c o , cuyos astu-
Mas 'ha sea-uido en l a Eipiouélla. Sune-
•ior 'de Iriidustrias de esta, ciudad. 
F.uerrb apnobadals •wai-iais . cuisnitnl^ 
Ift nIÍ'VIiean)lentos para l a fairmaicia 
/e l Hospi ta l . • . 




¡ o s n i ñ o s q u e m u e r e n 
a n u a i m e n t e . . 
MAlDRlID, 3.—El •iConsejo Sinpionior 
'ie Protecición a la. Infancia, ba acór? 
lado celehrai- una velada extraanl i -
ia.ria., a. mediados de este mes, bajo 
a, prcsidenicia de los s e ñ a r e s presl-
iienite dell Consejó de minis t ros y m i l 
ostro de la (¡ohernaciión, en el sabai 
ie sesiones de la Reail Acadeimia Na l 
•ional dle Medieina. con objeto de 
proceder ail repairto de los socorros y 
Miinios otongn.dos pótr dicha iusl i til-
dón, corre3|>onidienteiS a l X Con-
ourso. 
E n esta sesión solemne, el vicepre-
•.iidente. doctor Pulido, p r e s e n t a r á di 
programa de las nuevos e importain-
' í s in i a s traibajos que p repara dicho 
'Consejo, con el objeto de que pueda 
lar nn impulso ext raordinar io ail de^-
irroílllo de los intereses sociales de l a 
:nfanicia p r a h d a i r i . al d," la coustitn-
•lón de Tr ibuna les pera n iñoá en 
nuoháis capitales de provinc ia y al 
le reduicir en grado extraardinar io . 
- i es pasibU?. la csipantosa..nicntalliftad 
de n i ñ o s que sufre E s p a ñ a , cuyo n ú -
'ne.ro viiene a s'?r, unas veces m á s , 
dra< Ncces un poco menos, de dos-
cientas miiP aria turas aR-año. 
i W V V V O W V W v ' t ' V V W W V V V V V V V V V V V V V V V V V M 
Notas palatinas. 
E l R e ? u i s i t a a l a e x e m -
p e r a t r i z . 
M A D I I I D . . l . - E i l Rey. a c o n i p a ñ a d o 
de su ayUidante el coronel Budner, 
estuvo esta, . m a ñ a n a en E l Pardo v i -
sitando a la ex emiperatriz Zi ta . 
E c o s d e s o c i e d a d . 
V I A T I C A D A 
E n l a t a rde ' de ayer le fueron | :> 
ministirados los auxi l ios e s p í r i t u ales 
a l a bondadoisa s e ñ o r a d o ñ a Elena 
Monso, v iuda de Cuevas, abuefla pa-
t-erna de nuestro en t raña ld ie comiiwi-
fWo de R e d a c c i ó n don Ezequiol Cue-
M u y sinoeraimento sentirnos los do-
lorosos moimentos por que atraviesa 
tan apreoiable famillia, Imcieindo fea--
vierdes ¡ votos, ail S e ñ o r por l a salud 
de tan respetabile y estimada señora,. 
Del Gobierno ciui!. 
f i o ? l l e g a e l s e ñ o r B o r e s . 
E l « e ñ o r Miassa no ten ia anoclio 
noticias que facilitíu- a los reporteros. 
Unicamente les d i jo que hoy regre-
saba el gobernador y que inmediata-
mente se p o s e s i o n a r í a de SIL cargo. 
Tlamibien imfonnó el s e ñ o r Massa 
que h a b í a solicitado de los alcaldes 
g ran severidad en l a ipersectición de 
la r í i z a canima, teniendo en cuenta 
•pie en l a provic ia han. sido mord i -
das v á i d a s personas, sin que se sepa 
i los aninnales e s t á n hidrófobois c 
no lo e s t á n . 
No está mal. 
" ¿ e d m o e s t á u s t e d ? " 
CARTAGENA, 3.—En el Ateneo se 
ha celebrado una controversia entre 
^ 1 . padre Diego Tortoea y el d i p u t a d í 
señor CJarcía. Vasó . S o s t e n í a el pid-
mero que l a pregunta «¿Cómo es t í 
u s t ed?» , hecha sucesivamente a u i 
••ndividuo en cuatro idiomias dis t in 
tos, consti tuyen cuatro causas mate 
r í a l e s d i v e r á a s y u n so ío efecto espi 
rituáil y ulna idea; y lectoio en él 
aiuñ^lo físico cuati-o causas diversa;; 
•>raduceií cuatro efectos distintos, re 
niitia que hay o t ro musido y o t ro or 
den que ñ o es el mater ia l , y que e; 
31 del e s p í r i t u . E l s e ñ o r G a r c í a Va-s*' 
•ebatió el arguiinento negando qu( 
las frases de saludo consti tuyan cua 
tro dauisias capaces de produci r u n í 
idea; n i aunque lo fuera s e r í a ur 
?al0' efecto, sino cuatro efectos,- qu< 
no por sor iguales dejan de ser d h 
'intuís. 
L a controver-ia dcspeffr> extraor 
l i n a r k i expectaciini. acudiendo a pre 
se i r ia r i l a todos los intelectuales 'dr 
Cartagena. E i torneo ora tor io duro 
tres h a r á s , siendo ambos pblemastaF 
m u y felicitados. 
vv\\\VA-v^vvxx\v\^xa\\\avvvAi.\vvv\\\.vvvvvvvvv\ 
dio, don Guillermo, d o ñ a Teresa, Se-
ña. María . Paz y d o ñ a Josefa: padre? 
pol í t icos : hermianos don - Q u i n t í n y 
d o ñ a Dominica ; hiermano-i pol í t icos , 
sobrinos, jndiftos y d e m á s parientes 
enviamos nuestro sentido pésame. . 
* * * 
Nuestro m u y quer i í lo amigo ei con 
serje del Centro Maurte ta y s>u bou 
dadosa esposa, d o ñ a Jesusa Sanche/ 
atnavmsan en estoi; momentos, poi 
un a m a r g u í s i m o trance. No an-o i i i 
guado a ú n e l dolor experimenta tu 
pou- la reciente muei te de su h i j i t a 
viene o t ro nuevo sufr imiento cea el 
fallecimiento de otro encanto del ho-
gar, l a i>reciosa n i ñ a Josusita, que 
voló a l cielo ayer, a los trece mese 
de edad. 
B ien sabe t a n apreciablc matr imo-
n io lo roiiioho que sentimos tan des 
.garradora. dasgracia, que no duda 
mos s e r á a l iv iada pensando que la 
n i ñ a muer ta es u n angelito m á s que 
les s o n r e i r á desde el cielo. 
Reciban l a expres ión de nuestro 
p^aame sentidíisimiO t a n desconsola 
dos padres, lo mismo que sm abuelo 
paterno don J o s é Cueto; abuelos ma 
temos dofíia l ab el V i l l a r y don Adol-
fo Sánobez ; t í a s don Juan, d o ñ a Do 
loras, d o ñ a V i s i t a c ión y don A g u r 
t ín ; t í o s pollucos, pr imos y d e m á s 
paricntes. 
* * * 
Confortada oon los auxil ios de la 
Re l ig ión , de jó de existir ayer doña 
Ventura G a r c í a de Flórez-Estra,<*a. 
Las cualidades de TTondad exquisi-
ta, de car idad e s p l é n d i d a y demá>-
-^alas espirituales que adornan a hi 
mujer criistiaaia, l a h ic ie ron conqub'i 
ta r muichíisimias amistades que h. 
respetabian y apreciaban m u y since-
ramente. 
A su desconlsolado espeso don Ma-
nuel P l ó r e z - E s t r a d a ; hermanos políti-
cos d o ñ a Josefina, don A l v a r o , d o ñ r 
\dela,, don Fnancisco, d o ñ a M a r í a 
Gav i l án y d o ñ a Jesusia Bustamante. 
sobrinos, primios y d e m á s famil ia , 
enviamos nuesti^o sincero p é s a m e . 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
A l a avianzada edad do oche.'ata 
a ñ o s , de jó de existir en Lombram: 
(P01lacion.es) el prestigioso caballerc 
don Podro Roiz • (¡.arcía, '(;.on.forta.do 
con los auxi l ios espirituales. 
Su muerte h a sido s e n t i d í s i m a en 
todos los pueblos del valle indicado, 
donde contaba el difunto s eño r coi] 
grandes s imipat ías . 
A su desconsolada espora, doña 
Man'ia ( lómez; hijos, don Juan, doi 
Pedro, don Eulogio, d o ñ a Fidela y 
don Resti tuto; h i jos pol í t icos , don 
Pedro Moíleda, d o ñ a . Carmen Seguí 
do, d o ñ a E m i l i a Morante, d o ñ a Lu-
cía Palomero y d o ñ a Concha de Cc-
sio; hermanos, don Juan, d o ñ a Agus-
t ina , d o ñ a Catal ina y don F r o i í á n 
nietos, pr imos y d e m á s parientes, 
enviamcis nuestro sincero p é s a m e . 
* * * 
E n l a pintoresca v i l l a de Comil la í 
e n t r e g ó ayer su a lma a Dios l a hen-
il udi -u s e ñ o r a d o ñ a Agueda L a u r í n 
P a r n i é , v i ú d a de don Romualdo Mo-
ro.-
Las a l tas v i r tudes que adornaban 
a lia d i fun ta s e ñ e r a , l a granjearon 
numeros i í s imas amistades, que expe-
r i m e n t a n profundo dolor en tan tris» 
t í s i m o trance. 
A sus desconsolados hijos don Ro 
mualdo, d o ñ a Ju l i a (>duda. de Carras-
co), d o ñ a Luilsa, d o ñ a Clotilde, do-
ñ a Angela, d o ñ a Agueda (viuda, de 
Peiffer), doñla. M a r í a y don Isidora; 
hijos po l í t i cas don Pedro Goiizález, 
don Fernando V a l , d o ñ a M a r í a Luen-
go, don Carlos V á z q u e z y d o ñ a Fran-
cisca Lago; nietos, sobrinas y d e m á s 
parientes, enviaraioa nuestro pástame 
m á s sincero d e s e á n d o l e s r é s i g n a c i o a 
en t an doloroso trance. 
* * * 
U e s p u é s de rec ib i r los Santos Sa-
cramentos, falleció el pasado viernes 
en esta ciudaíT don Gui l lermo Góme> 
Conde, persona c o n o c i d í s i m a y gene-
ralmente apreciado por sus "exquisi 
tas cualidades. 
A su desconsolada esposa d o ñ a 
Paz Gómez M. Conde; hi jos don .Ela -
] atente l a afición y se fundaron las 
de « C u a t r o Caminos» y «Electraj) , de 
la. que y a nos hemos ocupado en o t r a 
c r ó n i c a . 
Fallecidos los fundadores de «Aban 
d o n a d a » , sódo quedla el m á s viejo y 
u l t imo socio, don An ton io Sáiz , que 
hoy, por ,?ius acihaques y ocupacio-
nes, no puede dedicarse con l a asi-
duidad do otros t iempos a l cuido que 
los (gallos de razia necesitan; pero 
que para que no se olvide el nombro 
de t a n notable gallera, presenta en e l 
reñidero^ a lguno que o t ro ejemplar, 
que parecen resucitlados de í a época 
de s u apogeo y . que siguen confir-
vn ando l a bien iganada fama de 
«Abancionada», dignia sucesora da 
«iEl Norte». 
Y a que hemos hecho algo de histo-
r i a , por los datos recibidos, de l a a ñ -
ciónl g a l l í s t i c a en Santlander, no ter-
minaremos s i n hacer constar que 
nunca con tó l a fiesta con l á •cantidad 
de admiradores de l a ac tual tempo-
rada, n i se d ie ron las-.peleas que de 
tres a ñ o s a esta parte se vienen cele-
b r ando mot ivo por el cual se hacía , 
insuficiente e l circo de Sian José , per 
lo' que los galleros, en r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a afición y con m u y buen acuer-
do, t r a s ladaron l a «valla)) a los sa-
lones de «El Aeroplano) . 
A l g o hay que^ hablar de su actúa.-
c ión; pero lo dejaremos para el resu-
men de fin de temporada. 
Se rumorea que para Ya próxima, 
i e b u t a r á u n a nueva gallera, al fren" 
te de l a cual e s t a r á don Arsenio L a 
nez, bien conocidd de los aficionadas 
y cpié, como y a decimos, fo rmó parte 
de " E l Fénix» desde su fundac ión , 
por el t a m b i é n an t iguo y excelente 
aficionado don An ton io G. Torre . 
Celebraremos que estos rumores se 
'onfirmen, pues s e r á pa ra bien, de l a 
testa urta. g r an cosa l a vuel ta del se-
ñ o r López , algo re t i rado en estos ú l -
t imos a ñ o s . 
P U Y A Y M E D I A 
3 j u n i o , 922. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, d o m i ^ . 4 
O I & Í & M A T O G R A F O 
A LAS CINCO Y MED 14 
Novela cinematográfica en dos jornadaí . 1.a y 2.a JORNADA, ocho partes. 
CONCIERTO POR LA ORQUESTA I - I THE 0 « N S A N T 
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D E R E G H L L I S T I 6 A 
V I S I T A N D O GALLERAS 
«Abandonada» .—Por ser u n a de las 
falleras m á s ant iguas de Santander, 
•reemos han de agradar a ta añc ió r 
os datos que hemos conseguido res-
pecto a l a fiesta de gallos en l a épc-
•a de su i n a u g u r a c i ó n . 
Por Jos a ñ o s 1850 al 52 empezó tS 
tomar cuerpo Ha a.ficiión ga l l í s t ica 
celebrándose animadas luchas en e 
r eñ ide ro 'que ise f undó e n los t ingla-
.ioa de la. calle de Burgos por dor. 
t m é López. 
Se recu,erdan como gi-andes entu-
íiastais los nombres de los Rucabao 
i o n E. Sanniento, don Bernardo Cor 
r>a9, doni Domingo Sááz , Lera, Po 
r r ú a . iP iña l y: otros! 
Fueron gailes de bandera en aque 
Ba temporada el tiPxittSir, por torr i -
queño , gal l ino Tdél s e ñ o r Corpas, } 
otro 'de don Dciningo Sáiz , de l a mis 
ma procedencia y pluma. r 
A los oolio o. diez añci* se t raa lad í ' 
la «'valla.» ta.-la calle de San José ; au 
m e n t ó l a af ic ión y sonaron los nom 
bres de los s e ñ o r e s Pomho y don Pí. 
1ro Hovos y otras muchos, dist in 
mi léndose , entre otros buenos gallos 
d «Negr i to» , de Pueabac; el llama.de 
De la viallá)); el «Asesino», del sseñoi 
Hoyos, y el «Ciego» y el «Dudoso» 
de los s e ñ o r e s Sá iz y Lera. 
Var ias a l ternat ivas tuvo l a afición 
•en m á s a míenos calor, pasando el 
•eñidero por dierentes lociales, < tales 
•^omo «El encuen t ro» , en l a hoy Plazr 
le Numancia ; « L a j iescadería)) , «Gra 
vinaj), y el m á s cómodia y elegante 
de Padi l la , donde se celebraron in f i 
nidad de gi'andes peleas, en las quf 
•entendieron galleras como las d^ 
<Aifuera.S)). de Ortiz y C o m p a ñ í a ; «E1 
Dorvenir)), de Meny y Bengoa; «ÉJ 
Norte», de d o n A. Sá iz ; «I^a Cuca», 
de Qnevedo y Tejada; l a de Pereda 
v Caller (padre); ' «Campani l l a s» , de 
don. Tomáis Moro, y í a de Venero. 
E n esta etapa so recuei-dan como 
adíperióres loa gallos «Cardenil lo» y 
" M a r q u é ) ) , de « E l Poi-venir»; «Jabo-
nero)), de .«Campani l las» ; «Pópete» \ 
«AJilí», de «El Nor te»; «Madruga» , de 
« L a Cuca» , y «Com(ponte)), de Vene-
ro. 
A esta t an colosal temporada su-
cedió o t r a que tuvo luga r en San Jo-
sé, cuyo circo se hizo por acciones 
entre . los at i r iuni idns, por in ic ia t iva 
del entusiasta don Jacinto del Pra-
do, (va fallecido) quien por los a ñ o s 
d^i 96 mi 98 fundó l a gal lera «La 
A b a n d o n a d a » . 
Mot ivó el baut izar la con eso nom-
bre, el h a b c r l é s sido a él y sus socios 
abandonados los gallos por el galle-
ro, en el c r í t i co momento de concer-
t a r con Bilbao dos cotos de cinco pa-
leas; esto dió luffar a que a instan-
eias del s e ñ o r del Prado, vo lv ie ra a 
l a afición, de l a que por u n disgusto 
estaba distanciado, ol decano dn A. 
Sá iz , entrando a fo rmar parle de la 
gallera, y reforzándol la notablemen-
te eon ejemplaireis que a p o r t ó , envia-
dos por sus conoicimientos de Anda-
lucía . 
Durante este t iempo mantuvo esta 
gallera u n constiante pugi la to amisto-
so' con las galleraa «Diana)) y «Ma-
••rón». de lo s . s e ñ o r e s Blanco y Ca-
ller. y «El Fénix»j de, l a que forma-
lila parte el inteligente aficionado don 
Ansenio López . 
Se eelebraron muchos y buenos en-
fS'cntíQs y cotoa .COÍI .Biü»ao. Fué muy, 
E L P U E B L O C A I I T A B I i Q 
DIifiIOk6RAFlC0 DE LA MASARA 
PRVOfO DE SUSORlgtlI» 
E N L A PENINSULA] 
Trimestre Ptaa. 6 
Semestre — 12 
Año - 24 
E N E L E X T R A N J E R O i 
Trimestre , Ptaa. 16 
Semestre — 80 
Año — 60 
PAGO ADELANTADO 
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Noticias p comentarios. 
S o s a s d e l o r o s . 
L U I S F l ; - : ; 
E n -el yapor «Haimimonia» lilegó ayer 
i estíL ciudad, prooedente de Méjico', 
1 valiente matador de toros de axpieil 
uaís L u i s Fireig, con su hermano A l -
nedo. 
Freg ha tenidp alllá una brildante 
emporada, cortada por una cornada 
pie rec ib ió el notable torero actvían-
lo en l á corriida a beneficio de l a 
/ luda de Ernesto Pastor. 
K.l eiieirno le a t r a v e s ó eil hmslo iz-
|ulerdo, p a r t i é n d o l e l a femoral y • 
••ife'iM. y poniendo en g iuve riesigo 
su vida,. ' 
F reg estftivo tendido en cama d i i -
a.nle ouairent-a y cinco d í a s , pei-nia-
lef.iendo u n par de semana® de con-
valecencia en ;un Sanatorio,: '. 
E'espués, y s in curarse del to;lo, 
«imp'irendió su viaje, a E s p a ñ a , domle 
iene contratado buen n ú m e r o de co-
rr idas . 
E l valiente espada mejicano viene 
lecidido a colocarse en p r i m e r a f i l a , 
i r r in iánidose ail to ro m á s que eil que 
mis se a r r ime, p o r lo -qué ho dnd;i-
nos que s e r á pronto una de las m á s 
lahenites f iguras del toreo. 
Tiene vailor, t iene juventud, tiene 
af ic ión y en E s p a ñ a no . hay a í i o r a 
ni asidores. L a ocas ión l a p in t a n eal-
/ a y Fj-eg es de los que l a sacan el 
pelo. ¡Arrijm, chico! 
E L T I O C A I R E L E S . 
L A N O V I L L A D A DE HOY 
Reinia gran a n i m a c i ó n pa ra la cp-
i r i d a que esta tarde se c e h b r a i ' ú en 
nuestra pliaza y eri l a que se l i d i a r á n 
cuafro novil los por los diestros 
«Bilanquito)) y « E s p a r t e r i t o » , 
P r e s i d i r á l a cor r ida el concejal 
don L u i s Polvorinos, a l que asesora-
r á n el diestro L u i s Freg, que casual-
mente se encuentm en esta ciudad, 
y , eil ex diestro m o n t a ñ é s Ajnbrosio 
Sarmiento. 
- L a cor r ida e m p e z a r á a las cuatro y 
media. 
V i n o s r i o i a P A T E R N I N H 
E s t a Casa garantiza l á pureza de 
sus vinos, elaborados exclusivamente 
con uva de l a verdadera Rioja Alta-
P í d a s e en todas partes..- Depósito en: 
S A N T A N D E R : , 
I M A r e n e d e l d a l l e 
SANTA GLARAí NUMERO U 
i uno n r ^ g x o p i i . 
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P í a s d e p o r f l p a s . 
E l c r o s s n a c i o n a l d e h o y , r e u n i r á a l o s 
" a s e s " d e l p e d e s t r i s m o i e s p a ñ o l e n l o s 
C a m p o s d e S p o r t 
Las figuras salientes del sport pe-
•íilieistre en Eiapafm, es diifícil r e ü ü l r l a s 
en u n acontecimiento, a no ser que 
se celebre l a g r a n rrJanifoistación n;i-
ciGá-aJ, el oaroipéonato de cross-coun-
[fcry. A e-sta prueba acuden las Fede; 
racionéis ' reg¡on-a.les, azuziadas ppi 
[lograr el trofeo federal, y se poneÉ 
en juego todcis1 Jos i^esorte'S para, nio 
v i l i z a r las fuerzas. E n un cross orgá-
aiizado por iinia entidad - deportiva 
por miuelio que> sea. el entusiasmo 5 
l as facilidades que se den, resulti. 
ilificilísimio r eun i r a t a ñ í os y tanto; 
it<crassroena). 
S iu embargo, l a Unión. Montaj^.tia 
en l a g r an prueba que hoy nos prc 
¡para, ha . conl?ieguiido M i n é a r a ele 
inentos valioisíisiino», de enyo vale)) 
¡nadie podr í í dudar cuando obscrv< 
que, ca,pitaneanKlo a los m a d r i l e ñ o s 
e s t á el g ran Reliegos; a las vizcaí 
nos, Palma, Bada y Arizamendi , y ; 
Jos guipu:zcoa.n,ois, Eraunceta y ü l f 
r\a.. Eistos corredc-i-es, con nueslrcf 
niodeslOiS /paisanos, entuisia^las1, pen 
laúft poco duicJioa en estas l ó m e o s 
n m ( l e | i a r a r á n en l a tarde do IIOA 
una. f i ran lueiba depcrtivla- Veamo: 
¡ahora lo? detalles d t l a prueba, qu 
d a r á comiendo a las sies y cii-arto 
una. vez que finalice el par t ido que 
en los mismos camnos' de Sport, j u 
g ja rán el tercero del l l a c i n g y el re 
Serva de la Un ión Monta.ñes'n. Est 
¡partidid d a r á confunizo1, a las cuatrt 
¡y media, 
• L I S T A DE" INSCRIPTO! 
.Ci l . l l i i r i i l RñiHicliva, n í indr id : Er; i t i 
fclaco Reliego®, Manuel FernáiftdeA 
F i d e l Sáncl iez, Joiaé (lanero. 
Sestao Sport, V izcaya : Amiulr 
l ' . i lma . Ignacio Badia, 'Ildefonso E: 
eoliel. Pali 'ori j i io ' Gasantó-yor, Andró 
F e r n á n d e z , Teodoro Oóme'z. ' 
For tuna . San S e b a s t i á n : R a í a e 
Ulecia, Juan Eraunceta. José Befa 
áa t egu í . f 
Raeing. de Reinosa.: Manuel Lo.n 
¡deraisj, AJoja'riidro ( l . i r r i a , Joaquííj 
Arozfiraen.a, Franciscói Só.inz. 
' p n i ó i i Monlariesa.: Valentini Cote 
D'ón, Velen t ín Gómez, J e s ú s González 
Juian G a r c í a . José C a s t a ñ e d o , p a i r o 
c in io Sánobez . 
Club Deportivo B e ^ o ñ a (Vizcaya) : 
A g u s t í n Arizamendi , A g u s t í n Orte-
ga, Manuel Gómez. 
Indepedientes: J a s é Alsuso ,FraTi 




1. ° Puesto.—COPA donada por e¡ 
il>eriódiiCol «El Can iáb r í co» . 
2. » Puesto.—iGOPA donada por el 
«Coñac Real Tesoro». 
I N D I V I D U A L E S 
1. ° COPA de «El Diar io Monta-
¡ñés», 
2. ° COPA de l a U n i ó n M o n t a ñ e s a . 
Los restantes s e r á n .a e l e c c i ó n : 
U n precioso reloj" de sobremesa del 
ire'oiero don Is idoro Sierra. 
U n encendedor de oro chapado, de 
iEL. PUEBLO CANTABRO. . : | 
U n reloj de puilsera, de don Pablo 
¡Galán. . ; 
U n a p i t i l l e ra de plata, de don José 
IMolIeda. 
U n monedero de ídem, del mismo 
¡señor. . 
U n .par de, gemelos de plata, de 
Í d e m . 
U n precioso reloj de bolsillo, del 
relojero señor . Prada. 
U n a p l u m a es t i lográf ica , del s e ñ o r 
Cubillas. 
U n a a l ñ l e r de corbata, de plata; 
'del s e ñ o r Suero. 
U n a medalla, p la ta esmaltada, del 
'señor Sanjuá.n . 
Una pi t i l lera , del joyero' iseñcr Pfr 
fia. 
U n a tabaquera, de- l a G i m n á s t i c a . 
Una, petaca de pie l , de don M . Gu-
t i é r r e z . 
Dos' l á m i p a r a s e l é d r i c 
Ortega. 
del señor 




ni tos a n lef-
ia carrera, 
podirá pe 




Pa r a no entorpecer la, < 
se pone en coiiocinifeiito 
rpie los puetstds de prefei 
oeral se cenai-á. ' ! diez ni 
de l a bora s e ñ a l a d a jKira 
'•'A ptóJblüBo1 de preferénicft 
Mottar en los campos üóit 
da a los s e ñ o r e s socios. 
Los .precios s e r á n . roduiculos. sien-
do las local i d a d é s t r i buna, p r é í e r én -
cia y general. 
—Se pone en conocimiento de los 
señores que l ian sido deis ti nados pa-
ra cubr i r puntos de jurados, se en-
ueaitiríri en los camipos a las púico 
le la tarde. 
E L REPARTO DE PREMIO,-
Tendrá , lugar en el domici l io so-
cial, a las ocho y media, pudi.endo 
asistir a l -acto sol á m e n t e los socios. 
E N N P E V A MONTANA 
A las tres y cu a rio s" j u g a r á boy 
hoy m i , par t ido ajniistoso en N u e v f 
M o n t a ñ a entre I051 eqnipo,s in fan t i l , 
l e dicho pueblo, y el Velarde Club, 
de Muriedia,s. 
Ambois equipos se. a l i n e a r á n f 
Velarde : 
. A. Cimiano 
Poncela , A relie 
na, CMiiiano (1!.), R í o s , 
i l á t a ( i . ) , ¿ l a t a , Ceba lia. 
L ía l a ( F | 
inifi j .nti l : 
M . Ca.slañrdn, 
. Roi-aiMÜo. T. l-'iccliiHa ' ' 
D. Más , E. Goh.zález. 1. Is idio 
). .liloóne:'., Ai^ í icso . l- 'cniándc/. , ffer-
Uá nde/, sri -icbez'. 
E N n i L B A Ó 
Hoy se juega en r l fcámípo de Ro-
ao. Iia.iii el a i i . i t r a j i ' (íe X'aliana. el 
-'efundo encuentro éi£trjé el c^uíripeóá 
de segunda, ca t ego r í a en Vizcayr». 
Baraeatdo F . C.. y id . de Santann. r 
'iiMiüj M r Adelante. " 
Si en rstií enei i íni t ro ven.ce el club 
asco, suyo es el [ i r imer puesto; nuas 
•i (d Sicn'iin-re venciese.- quedan orti-
va ta dos amibois conitenidientefi, v iéndo-
se el desemipate en la ni isnia t a r d é 
lo l iov. por p r ó r r o g a del «inatcJi". 
Mucba si ier té deseiamos a nuestros 
paisanas y e7dnsi)asmo en l a pelea. 
COl^A' ' R E A L T E S O R 0 « . 
M E D A L L A S «RACENG» 
En el par t ido ope a lo.s cua t ro 3 
nici l ia juegan l a U n i ó n M o n t a ñ e s a j 
•"•I n-icinQ- ¡tertf^ro, les equipos se al!: 
nearan en esta f o n n a : 
U n i ó n Mont a ñ e s a : 
S i m ó n 
MarcOiS, Lci^a 
Rota^cbe, Díaz, feónln Cruz 
Torón , Diez, López, , ya l l j s . Cobos 
Raeing C l u b : 
X X, Gacituaga. Bueno. Gaci, Amó-
Herrera . Santa M a r í a , Santiago 
Angel . P Ó l i d n r a 
San EmetcT'io. 
A r b i t r o : Ba.lliás. 
PÉPE MONTAÑA. 
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S U C E S O S D E 
—Por circuilar con excoso de velo-
cida.ili ba sido denunciado' el motocl-
cilLsta -losé Agüero . 
—lAngel A r r i s t a l denuiwdado por 
suis t raceión de i)icicleta propiedad de 
Antonio G a r c í a . 
—Marcelino Ovejero Santo T o m á s 
denuncia a Gabriel R a m í r o z por fa l -
ta r de pallabra e i n j u r i a r a Pe*ra 
Ovej ero. 
C ASA DE SOCORRO 
Aisiisfidos a y e r : 
Santos Mayora , de nueve a ñ o s , de 
una contuisión en el codo izquierdo. 
—Alejandro Medina, de dos afioft, 
do qi ieiná 'dudas en el pecho. 
—Wencoalao Garcíia Castro, de ven-
tiuiiiOve a ñ e s . dé nna l icr i i la avulsiva, 
con p é r d i d a de l a primera, falanger 
de l dedo índ ice izquieido. 
— J e s ú s Gai 'c ía Carrera, de t re in ta 
y cinco a ñ o s , de u n a fuerte contu-
s ión en e l ojo; izquierdo. 
—Agapito Quintana López, de dos 
a ñ o s , de dos heridas contusas en los 
dedos a n u l a r y m e ñ i q u e de l a mano 
izquierda. 
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B e n e f i c e n c i a p r o v i n c i a l . 
L, Barrio * B.*-MintMI m ñ t í k I . 
V I D A R E L I G I O S A 
:ESC:A.\n.\l ,(): 
E n l a plaza de l a , Eisperanza. ifor 
macón u n fuerte e.scándialo Rosaur: 
Sa.Mtinste y LuLsa- .Cuadrado, . 
—En l a calle de la. Concordia, Je 
r ó n i m o Arenas y Ricardo' Cialdei'ói 
se v e j i r o n de piaTabfia y obra foi 
mando u n fuerte e s c á n d a l o . 
COMISARIA DTE V I G I L A N C L ' 
E n l a C o m i s a r í a de Vigi ' lancia s 
cursaron ayer las siguientes denun 
c ias : 1 -
—Por faltas a l a mora l han sld( 
denunciados Severbun> Gut ié r rez 
Danie l M a r t í n e z ' de l a I l i g u e r á j 
R a m ó n Her re ra Vega. 
. Ingresaren en la cárce l a, cumpl i ' 
u n a quincena. 
ROGAD A DIOS POR EL ETERNO DESCANSO 
DE 
4 * D o ñ a A g u e d a L a u r í n P a r n í e 
V i u d a c i & R o r m u i a l c l o M o r o 
tílLEtiÓ Ell [OHIIUS, 9 US SE1! DE LJ M m . El M 2 DE iDDIO 
A LOS 73 A Ñ O S D E E D A D 
R. I , P, 
Bus desconsolados hijos doña Julia, viuda de Carrasco; Luisa* 
Clotilde, Angela, Romualdo, Agueda (viuda de.Peiffer), María 
e Isidoro; sus hijos políticos don Pedro González, Fernando 
Val, María Luengo, Carlos Vázquez y Francisca Lago; sus 
nietos, sobrinos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden 
a Dios en sus oraciones y asistan a los funerales 
que, por el eterno descanso de su alma, se cele-
brarán los días 6 y 7, en la parroquia de Comi-
llas, a las DIEZ de la mañana, favores por los 
cuales quedarán agradecidos. 
Comillas, 3 de junio de 1922. 
CATEDRAL.—Miisaia rezadas a Jas 
seis y media, siete, siete y media, 
oblie y doce; a las nueve, l a conven-
tual saleimníisiiina, en l a que predica-
r á al m u y i lus t re s eño r magis t ra l . 
iPor l a tarde, a las cuatro, rosario 
y proeeslóni dcil Santí iaimo. 
1S1ANTO GRIiSTO .-iMiisas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y niedia, 
diez y Once; d las ocho y niedia, l a 
parroquial , con p l á t i c a ; a las diez, 
misa y coiiferenoia para adultos. 
Po r l a tarde, a las tres, caitequesis 
para los n i ñ o s de l a par roqi i ia ; a las 
íiete d a r á p r inc ip io l a función, como 
úiltiino dáa del! t r iduo , a l Sagrado Co-
r a z ó n de JeisúiS, estando Su D i v i n a 
Majestad de manifiesto, es tac ión , ro-
sario y el ejiercicio propio de esta de-
voción; s e g u i r á el s e r m ó n , que predi-
airá el m u y iluistre s e ñ o r licenciado 
don Jeróni imo de l a Hoz y Teja, teir-
n i i n á n d o s e con l a reserva y cánitlcofi 
al Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s ; d a r á 
la h e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o el ex-
celentíisi.mo y revé rendlsi 1110 s eñor 
•hispo. E n l a misa de siete y media 
$erá la CKDarrankVn genenul. 
De semana, de enfeninos: don A u -
Pélio Iha.-rzáha.I, Rmaniayor, 23, t e / 
cero. 
CONSDLACTON.-Misns d las seis, 
siete, «w'te y inedia, y ocho; a las odio 
y media, la. paiToquial con pllátiiica; 
a las diez, misa, de cateq'.neHis: a las 
once, misa y expllicación doctr inal 
pstíL aduilt(is. 
l'tM- l a ta.rdD',-a. lafí siete y media, 
n-za d d sanio rosario, ejeíraiclo del 
mes del Sag-raultf C o r a z ó n de Tésaé y 
Via-Crii'cis el viernies. 
SAiX FRIAíNIC1SC().~J)<! seis a nue-
ve, misas rezadas (•.•ida medi;i. hora; 
a las nueve, l a . pa r roqn ia l solemne, 
con senmión; a las once y doce, mis a? 
rezadas. 
Par ' l a - ta rd ie , a las tres, catequesi? 
para n i ñ o s ; a las •siete, rosario de 
Penitencia de l a V. O. T. de San 
Firanclsco y ejencicio del mes. 
tAN.UiNiGIiAGION.-^Misas desde lap 
íiete hasta las ooho y niedia, rezada? 
•ada media hora; a las nueve, l í í pa-
r roquia l sdlemne y ca.tequesis para 
l iños ; a las once y doce, misas reza-
las. 
Por l a tarde, a las siete, santo ro-
••ario y ejercicio de l a Corte dé M a r í a 
^ara conve r s ión de pecadores. 
SANTA L U C I A : - M i s a s de" seis r 
mevie, cada media hora, y a las diez, 
•nce y doce; a las nueve," l a misa pa-
•roquial, con p l á t i c a ; a las once, ca-
equesis de adultos. 
Por l a tarde, a las- t res , ejopflica-
-ión del Catecismo a los n i ñ o s ; Con-
Tregación de Hi jas devotas .de Marín 
• las euatro; a las siete, santo rosn-
enn ejercicio dol mes del Corazón 
Movimie;nto ddl pensonail ucin-ridQ 
eu los estahleciimientos de Reneficen, 
cia, diuxantei el mes dle mayo últirruv 
H O S P I T A I • 
Exisi t ían dell anterior , 255; ingresa- ' 
ron , 21'*; fneron ba ja : por euraclóh 
202; por d e f u n c i ó n 18; quedaron en m 
dle mavo. 147 varones y 102 liemibras 
'lotail, ^49, ' 
Fueron ope.riad,o« y curadas, sin 
causar estancia, a r a z ó n de 50 ak; 
r ios. 
GASA' DE CARIDAD 
iQued;iron, ^ 0 ; ingresaron, líi; fllei 
r on ba ja : por r e c l a m a c i ó n , 6; jx>r fa. 
Inm inn, 2; existencia en fin de inavo 
262 va'ronies y 266 hembras. Total, 5Éí 
iGAiSA DE EXIPOISITDS 
E x i s t í a n , 490; lugresaron, 25; fnei-ou 
b a j a : por reolamiación paterna, i-






SACRADO -CORAZON.—Do cinco ? 
meve y media, misas caída media ho 
•a; a las seis y media, misa y ejerci-
io del mes, de jun io , con -p i l á t i ca y 
án t i cos : a las ocho, misa con ó r g a n o 
•n él a l tar de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d : 
y las nueve y nuedia,, misa de Con-
Tregación de los Luises; a las diez y 
w d i a , misa, rezada, con pJát-ica. ñ o r 
lJ P'. S a n c l f r i á n ; a las once v media, 
tusa rezada. 
Por ja. tarde, a las tres. Catecismo 
w a n i ñ a s ; a. las siete, ejercicio de.1 
n,es del Saigraido Corazón de J e s ú s 
a.AN M I G U E L . - P M - l a m a ñ a n a m l -
>as a Jas seis y media, ocho 
•si a s e r á cantada. 
Por l a tarde, a las dos 
Catecismo a los n i ñ o s ; a las siete, 
•enni nac ión de l a novena, del E s n í n ' 
uii Sa-nto, ejercicio del mes de i un ió , 
éxpoisicián soilemne, reserva y c á n t i -
'-03 aO Div ino Corazón . 
.EN E L CARMiEN.-iMl.srvs de seis a 
m -/.: a_ las siete y media, misa de 
^""'HIUM geuer;.l de l a Venerable 
' den I creerá, del Carmen. 
I 'or la t;irde. a las siete 
de Sin Divina Mí 
m w , beiidiicii'm y reserva-
Lunas" die 'Pahciuíi .-Mlisais idie seis 
a mie.ve. Por la. larde, a las sierfce, 
Rosario, ejiopciCio dol tm® y wM-món-
^ ' • 1 . . seguido se dairá a. los liebw la 
i;i i i idirioii I 'apaL 
ÍÍÜBN CONSEJO fPP. Aguslinos). 
Fiesta me-i.-iml m la l ' ía Jnion del 
Buten Consejo. 
gftct** dÉgde la.s . í .eis a las nueve v 
media. 
Ea ile ncilio es de c o m u n i ó n general 
ipara. Tus socia.s, con acomipafíanáipu-
to de a'Jiinionn'j.Tni v motetes. 
Tarde.—A Mis siete y media, rosa-
rio, ejia-eirio a Nneslra Señora, del 
Rilen. Consejo, .áulico.-; y s e r m ó n a 
cargo del reverendo- I ' . Fél ix C a r c í a ; 
L. llar rio y O.^BmAsrn^M, NttAfi, I 
exposición 
ejercicio del 
ejercicio del Sagrado Corazón, salve 
y b e n d i c i ó n Plapal. 
Todos los ñíMes que. babie.n.do co- _ 
muilgado, recibieran esta, b e n d i c i ó n i1^^47 V'311'011109 Y 
Papal , pueden ganar indulgencia pie- t ^ h 500- . " 
na r ra ' MANICOMIOS 
C A P I L I A DE SAN ANTONIO de 1 Quedaron en el p rov inc ia l de Valla-
ios PP. Caipuichinos.—Misas a las seis do l i d y o t ivs , en el mies anterior, 2üC; 
y a las ooho. extetenciia en fin de_ mayo, l l i varo-
Por l a ta.iide, a las seis y media, 
santo rosario y doctr ina a los n i ñ o s . 
-Eil Iones d a r á p r i n c i p i o l a novena 
de San Anitonio, suniieando a l 
por el gilorlCHSO 
cié/; p licand  
santo l a paz, y otras 
i nterne lomas dié urn a pierso-na devotta 
que l a ha encargado. 
E N SAN ROQUE (SARDINERO) .— 
Misas a lafe «" 's y media,, «lete, sie-
te y media, ocho, nueve y 10. 
A Jas once, caiteiquesiis en seecio-
nes, explicaicii'm de u n punto doctr i -
nan y cánt icos . . 
Todas las tardes, a las siete y me-
dia, se r e z a r á el Santo Rocsario, se-
g ú n costumbre. 
Los d í a s laboralfles so cellebra.rá l a 
santa, anisa a las ocho. 
. Se repainten valéis de afiietencia en 
las misas, Rosarios, y cal-equmsi-s a los 
niñois iii-scri|ilos en la, miisima. 
V V \ W V V V V V V V ' V X V V V l ' V X V V W W W V W V \ W V V V W V V V V > 
N o í a s d i v e r s a s 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O . — 
E l registrado ayer en los Juzgados 
le esta Capital, fué el siguiente: 
Dis t r i to del Este.—Nacimientos: 
Varomes, 2; litnrubrais, I. 
rMmiicionei;--!: ( ini l lei imo G é m m 
•onldle, dk' 57 a ñ d s ; Lijbertald, V'iUla, 
Paz. 
FARMACIAS.—-Las que ccir^esponr 
le quedan- ablentas en l a tarde de 
loy, son : 
Sañicr Ortiz.—G.alle d'e Ruirgos. 
iSeñor Zamanillo.—Ata:razanas. 
Señoi- Vega.—Mantillo. • 
nes y 100 hembras. Tota l , 214. 
Se ha l lan en t r aml i t ac ión cinco ex-
pedientes, relacionados con Igual 
nlea'o de dementes acogidos en nke 
Hospi ta l pa ra su coinducción id Ma-
nicomio. 
* * * 
E n el Ins t i tu to-Asi lo de San JOSP, 
para eplUépticos, fundado en Cariibaú 
•alnell par k i> excelentisianiois .señotiesi 
marquesies die Vallejo, exis t ían y con-
t i n ú a n 8< f 1 < ( ) » 
BAGAJES 
En l a capitall se expidieron órdenes 




U n a p e r e g r i n a c i ó n . 
F i p r ó x i m o d í a 11 a c u d i r á n a Lim-
pias, para postrarse ante l a imagen 
proiliyioisia del S a n t í s i m o Cristo, nu-
niei-osísimos peregrinos (tenemos no-
ticias die que paisan de 400) de los 
pueblosi de C a s t a ñ e d a , L a Cueva, sa? 
ce-' L a Concha. \ L i a ñ o . 
I M r a conducir a estos peregrines, 
se, f o r m a r á n n tren, especial, itc la 
línea, de Asti l lero sx (Vnlaneda, que; 
r e c o g e r á ai aqué l lo s en las estaciones 
de los pueblos indicados. 
C «arrr© y ».«-MoflaJib| y •xuW 
rvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Libros famosos. 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R . — 
E l movimiento del Asilo eu t i d í a 
le ayer, fué el eiguieoile:: , 
Comidas diista ibiiíidas, 050. 
Enviadcis con billete de fe r roca r r i l 
x sus iiaspectivaa puntos, .1, 
Asilados que quedan en el d í a de 
MUSICA.—Programa de las obras 
jue e j e c u t a r á hoy la banda en el pa-
seo de Pereda: 
«Versalles», marcha (iprimera vez). 
—Queipo. 
«Víais intermezzo™ (.primera v&z).— 
R. Saez die Adana. 
Selección de l a revista «Música, 
'uz y alegríaj) rpr lmera vez).—Alonso 
«Peer Gu nt-Sn i te».—G r i eg. 
(i) i.e Ma t iñ ; b̂  Lia Mort. de Ase' 
c) Danza, dd 7\;n!itra.; d) Danse Le 
H a l l ou Roiz de l a Montagne. 
Obertura do .^Leroux . 
G R A N O C A S I O N 
Se vende, en mmy • buenas condi-
cione®, u n a m á q u i n a para hacer 150 
kilos de hielo di iar ios .y dos motores 
de 2 H P . caHa uno. 
U l t i m o precio por todo, 6.000 pe-
setas. 
I n f o r m a r á n en esta Adminis t ra -
ción. 
MATADERO.—Beses mayores, l i 
menores, 34; con peso de 4.088 kilos. 
<-^nr» in , s . 6; ' - n n peso de 088 ki los . 
Cor'deros, 78; con peso de 228 kilos. 
{ ¡ a C a s a C o t í r e t S o e u n 
se encuentila en el hotel Europa 
con su. beni ta colección de modelo: 
de trajes, que e x p o n d r á durante -tre; 
d í a s . Le ruego no deje de visi tarnos, 
pues enon t r a . r á cosas m u y de su 
agrado.-^SOEURS. 
Impide y 
L o s c h i n o s p r e o c o p a d o f . 
P E K I N . — E n el mundo intelectual, 
chino r e ina g r a n inquletuid por sa-' 
bense que l a famiil ia Imperial Man-
c h ú i n t e n t a vender a los japonese.s 
los faanosos l ib ros «Sekou Tsleu 
Chou», tesoro incomiparable, célebres 
libros que son l a encicilopeidia de la 
i t e ra tu i ' a e h i s to r i a de China-
Los profesores de l a Universidad 
le P e k í n han d i r i g i d o a, provincias 
una circuilar diciendo que los faanosos 
Ihros «Sekou 'Jsieu Chon» no pert^r 
lecen a l a familia, de los Tsing, sino • 
1 l a Reipúibilica china. 
Par eso el Gobierno, al tercer año 
le l a p t rod lamación de l a República' 
n'zo transipai'tar desde M1ukde.11 a Pe-
« n , y colocaa-los en el palacio P<a0 . 
l o u Tien, eeos lihix>s al cuidado del 
ninisterioi dell In te r io r . 
Si l a famiilia, imiperial los vendieser' 
ao- solamente l i a a í a perder a 
JUIS máis l í r ec ioses fld'hroe, sino c]i-lt' 
•ioaaría el Código penal. El pnobilo 
h i ñ o e s t á oibfligado a pi-oteger los 
nomumentosi de su civiilización, y ('L'' 
)e haoar todo l o positole para conser 
/ar ese tesoro! l i t e ra r io . 
VVVVVVVVVVVI/VVVVW'VVVVVVVVVV^^ 
w . Barrio y t."-Ino<í«roi V W»^* 
P E L A Y O Q U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades 'de rato 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Ataíra/.anaa. 10.—Ta^foao- ^ ^ 
J o a q í n n S a n t í u s t a . 
cura el raquitismo. 
Indispensable 
durante el crecimiento. 
E n é r g i c o reconstituyente 
en todas las edades. 
1 ^ 1 E l m e j o r t ó n i c o 
S a l u j d V i g o r f u e r z a 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madraza 
de 12 a l y de 4 a 5, Wad-Ras, 
T E L E F O N O 1-75 
C o r d e r o k r r o n i * 
MEDICO ^ 
Especial ista enfermedades ni"0 2, 
Coo-sulta óe 11 a l .-Paz n ú m e r o ^ 
¡ C a r l o s R o d r í g n e z C a m i l o 
m 0 i 
• • • • I 
1 i V •y 
3 •'̂ V̂Í̂ T̂ ;'v•'̂ :í̂ •̂ ', 
M E D I C O 
L Suspenide por ausencia d^; 
'días su consuilta. 
• • • • • 
í D E J U N I O D E m - B r E T P C l ^ e L O ^ A Ñ T Á B ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
B o l s a s v m e r c a d o s . 
I s e m a n a c o m e r c i a I . 
rt^plNAS.—A ]ie«ar de La g ran es-
^2 (ip vputas, el .precio do esto a i -
VfejQ no desciondo gran copa, y los 
f l o r e s do inorcanria conf ían on 
ieü psia r e a c c i o n a r á sin t a rdar nm-
¿ÜCA'R-ES.—E.ste dulce so cotiza Ta r r agmas , coií E 
^ (lía niá.s ou alza, l a i d o lo do \U1BIAS.—Orm sa 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Del PJata, nnevo 33 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
Corr ie i í t e , hueinhii 27,50 
Avena 32 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Mazaganas ancluas ... w . . . 51 
Idenii corrientes 48 
Idem ipeqúéfbas " -i? 
SIICO 
iónl naciona]. como oxli'anjo-






Del Barco de A v i l a 
lUanica.s. de I-forrea, mieváis' 
Pintas para, siembra, í d e m 
l-iannas, corrienileis, p a í s 
ídem gordas, redondas 
LENTEJAS.—.Saco de. 100 kilos. 
ClLas© ísujpermr, peqttéfta loo 
'Jaso cnrrionile 80 
xARBANZOS.—Con envase, pesetas 
los 100 kilos. 
De 39,41 gramas 
>c 42,44 ídem , 
">C 49,50, íde.in 
)e 5g,54 ídenn 
De 55,57 í d e m 
Do fi2,6i íidcm 
De 78,80 íidx?m 
>ATATAS.—Con saco, Pts. los 100 ks. 
Ejicarnadas, nuevas 40 
A R R O Z . — P a c í a s ios 100 kilos. 
Har ina de a.rroz 57 
J^ainiba, mdinero 2 80 
ynoniqui l í , n ú m e r o 0...... 73 
IAFE.—Con envase, pesetas el kilo. 
Makla L o n g Ü ^ r r y G,40;a6,50 
Pufexto Rlico, caracol i l lo . . . 
Idem íd l , Yauco, extra. . . 
í d e m i d . , superior 
í d e m Hacienda, escogido. 
Gruaitemala, caracoli l lo ... 








Estados Unidos e s t á n ofrecien-
n ¡precios .muy •elevados, y a pe-
S>de ello se l i an efectúenlo a.lgu.na.s 
' ' ^ ¿ I t i m a cot ización roed.ida fio di-
.upraeedeiiciii lia sidu a cnalrn d.) 
'•n'j y veint icuatro centavos las cien 
lüirafl inglesas. 
Este 'precio resulta y a exagerada-
BgDte carti, y se l ian j iecho aigunaf 
foritraofert^s, que q u i z á s sean acep-
'^"otro arlícuilo existo una enonnr 
-¡¿lización. nunca conocida tan 
Sñtuiada como en la p r e s e n t é épo-
.a ya }ir<l exifiliicamoig Jas causas, 
auiwue creemos sean del.idas al 
p-an defconcierto existente en lo:-
•'|';NTIIA.DAS.—1 'or vaoor osi| ou• •! 
iMfoiDSO XTÍ", jirocedenle de Puerto 
llico y Ve.ra.cmz, se l i an r cc i íddo en 
Santander: 
De Arecibo.—^O sacos con 2.790 k i -
oscafé. 
Mayagíiez.—58 sacos con ÓAW 
Vilos rale. 
fio Ponce.-Wl saí-os con 4.,28 kilos 
i 
Veracruz; - ^ saces con 21(1 kilos abierto .(i'aíjelloi ti-fillado... 4,90a4,95 
Idem i d . , segunda 4.55.a 4.60 
Caracas, desccivz-ado. 5,G0 JI 5,G5 
\ZUCAR.—Con saco, Pts. los 100 ks 
Terrónl supieniir, i-ejnoílíiicliVH, lt*5 
Refino IvE. U ü . y Culia... w 174 
OuajdradiJlo corriente 190 
iQíjrtadilIó Naciotnal 215 a 1220 
Molido suipenior, Vémolaolia 170 a 172 
Turhimado, ( i i iba 1B6 
Ccaiitrífuga, Cuba 15o 
CANELA.—Pesetas el k i lo . 
CeyJán 0000 r « Q 
6,30 (a 6,40 
6,00 a 0,10 
5,85 a 5,90 
5,60 a 5,65 
5.80 a 5,90 
O» a. ty,XO 
Por vapor español « M a r í a " Iia.-i si-
jü dieisi'argados n i mn-stro puei'lo. 
nrocedenle de Nueva. York, l . l l 'ó sa-
(09; COU á l . lHi k i l i s ' azúcar , y 50 sa-
ín-: con LlláO kilos café. 
HARINAS.—Pesetas los 1̂ 0 kilo*. 
Extra sóiperior, con saco 63 a. 0:1,50 
dase inifrrior w 57 a 57.50 
SALVADOS.—Poseías los 100 kilos. 
Tercerilld, p r imera , blanca 48 
HaTinlilla, pr imera , blanca 31 
SalVadoi, j^r imera .•J2ldem 000 7,90 
B A N C O D E S A N T A N D E R 
S i t u a c i ó n e n 3 í d e m a y o d e 1 9 2 2 
A C T I V O 
Accionistas 




GiBtos de ins ta lación 
Créditos en cuenta corrien-
te con interés 
Rncas urbanas 





















P A S I V O 
Capital ; 
Fondo de reserva 
Cuentas corrientes 
Depósi tos en efectivo 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
P é r d i d a s y ganancias 
Cuenta transitoria 
Caja de Ahorros 
Acreedores varios: por de-
pós i tos 
Corretajes 
Corresponsales 
Cupones y amortizaciones 






















l̂ VWVWWVVXWViWVVV'VVVVVV V\\AA/WWWVWsV\ 
l áem ou 
¡«feni 0 -•• i m 
laeiíi iiiiinu'rn i w T30 
[doni mol ida 0000 9,25 
CACAO.—Con envase, pesetas el k i l o . 
Caracas Ocumare ... 6,30 a 6,35 
Idem San Felipe, selecto. 5,80 a 5,85 
Idem ídem, segunda 5,50 a 5,60 
í d e m Ghoroní , superior ... 5.85 a 5,90 
Idoiu Real Corona.... 4,50 a 4.55 
Idem Trapa 4,50 a 4,55 
rty'o 'Claribe, na tura l . . . 4,15 0,4,26 
^ini .vaqni l , eosecha . . . . . . . . . 4.10 a -Mó 
Wiefe Epoca 3.95 a 4.oo 
Fernando Póo . oxtra. . . . . . 3,70 a 3,80 
Idorn i d . , s i ipnrior S.fiO a 3,fi5 
Idcjn i d . , coriente 3,35 a 3 40 
JARON.—7Lo.9 100 kilos. 
Chimbo, pastillas de medio k i lo . 145 
Gor r ión , í d e m í d e m 140 
Lagarto, í d e m í d e m 145 
ACEITE.—Pesetas los 100 k ü o s . 
Corrioiiite, viejo 195 
Idem, nuevo .' 193 
Refinado, l a ta de 10 ki los 22,50 
RACALAO.—Pexe ía í los 50 kilos. 
.Noruega Somer pr imera , crecido 114 
I s landia pin mora , suiperior 115 
Id . id . primera, «u;per¡or . . .w 114 
LírHgj j u i m e r a 104 
Zarbo w 95 
Perro M a n d i a , j>r¡ii;iera crecido 75 
DE SANTANDER 
Annorlizable 5 por 100, lí)20, a 94,50 
por 100; pesetas 5.000. 
Aiciciiones Raneo Santanidleír, ja; 365 
Alares, a. 100 par 100; pesetas 14.250. 
por 100; pesetas 3.500. 
V^síQaa, a 95 por 100; pesetas 
54.500. 
rnisinjiláidiicas, a 99,40 por 100; pe-
setas 35.000. 
S E C C I O N M A R I T I M A 
CRONICA 
E«te peliagudo asunto de los fleta-
mientos es un " r o m p e c a b e z a s » de di-
fljciilísima so luc ión . 
U n d\a l icúan a nosotros noticias 
que hacen creer Jas proximidades de 
l a normal idad en algunas rutas, y 
poco de.Hpnés. en brevíisimo interva-
lo, nos ci i teiamos de que los merca-
do-) qno erer imos niejorados en <,l 
lrá.fa«() y en las co t i zac i cne í . lian 
turnado a MI e.st.a.do de parali/.aci<>n. 
sicmln un i-cbiiiopago el caiín'.iio que 
Se tlOS .antojaba iirecnisor de una 
épócn de alni.ndaiici.'i. 
lEtó nna de nnestias re-eienles eró-
nicas vislu.miIn-ajrMüS una tendencia 
lialag-íieñla. y ahora se ha expei'i-
mcdtadd una iinetamórfoaLs de fea 
eatadnra, lantontalideinente pesimis-
ta. 
l i a m a y o r í a de los mercados han 
muflido ü h nuevo retroceso, siendo 
ir . nleudamente excesiva en todas las 
rutas la .cantidad de tonelaje y m u y 
I>oca9 las demandlas. 
Mercado de l a Plata.—^Es-le merca-
do ha disminuido en act ividad, pa-
g á n d o s e a precios m u y bajos los fle-
tamentos, ciertamente escasos. 
P a r a cargar en el presente mes se 
Mían firmado algunos contratos a 27 
y 28 chelines, pa ' rá buquiesi de g r an 
C O N C U R S O 
V.0 B.0: 
El director gerente, 
JOSÉ MARÍA GÓMEZ DE LA TOHRJE. 
E l interventor, 
EDUARDO ORTEGA. 
(SUCESOR DE L A CASA GOMEZ) 
S a s t r e r í a f i n a d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
C O N R E I C C I O I S I K S Y N O V E D A D E S 
RIBERA. 21.-Te!éfono número 505.—SANTANDER 
La Compañía de los Caminos de 
Hierro del Norte de España saca a 
concurso el transporte de 6.000 
'oneladas mensuales de carbón 
desde Muse! o San Juan de Nieva 
a los puertos de Pasajes, Bilbao, 
Santander o Coruña, durante los 
meses de julio, agosto y septiembre 
de 1922. 
La Agencia Comercial de la Com-
pañía, del Norte en esta ciudad, 
queda encargada de informar a los 
que deseen tomar parte en dicho 
concurso respecto de las condicio-
nes y requisitos para concurrir al 
mismo. 
Las proposiciones deberán ser 
remitidas en sobre cerrado y lacra-
do al señor secretarlo de la Direc-
ción de la Compañía del Norte en 
Madrid, antes de las diez y ocho 
horas del día 12 de junio de 1922. y 
la apertura de los pliegos recibidos 
se celebrará el día 13 del mismo, a 
las nueve de la mañana, en las ofi-
cinas de la División Comercial de 
la Compañía, en Madrid. 
¡ M u j e r e s b e 
No de) é is que la po-
bre2a de la sangre 
M a r c h i t e v u e s t r o s 
encantos La i nape -
torcia, la d e b i l i d a d . 
^ anemia, el i n s o m -
nio y e l c a n s a n c i o f , 
s'e c u r a n b i e n y 
Pronto n u t r i e n d o la 
sangre de h i e r r o y 
S j ó b u l o s r o j o s c o n 
el p o d e r o r o Rccons -
tituyentc Jarabe d e 
H l P O F O S f l T O S 
1 
S A L U D 
T A L L E R E S DE" ROPA B L A N C A 
Equipos. Canastillas, Vestidos de niño 
Juan de Herrera , 2.—TeJéfono 1-20. 
«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Dll FELLOWSHIP OF lEDICUI DE LOIDHH 
Especialista en E s t ó m a g o , H í g a d o e 
Intet inos. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consul ta : de H a 1 y de 3 a 5 
PESO, 9 . - ESQUINA A L E A L T A D 
M a í z P l a t a s u p a r i o r 
E l Vapor VICTOR C H A V A R R I des-
c a r g a r á u n cargamento hacia el d í a 
20 del actual mes de j a ino . 
D i r í j a n s e los pedidos a 
V I U D A DE G U I L L E R M O I L L E R A 
' Castelar, Y 
«Imalos», de Coruña , en lastre. 
Sculidas.—«Magidalena Ga rc í a» , pa-
r a GLjón, cou ca rga genci t i i . 
« E d u a r d o Garc í a" , para Aviles, con 
í d e m ídem. 
«Cabaña l» , parta Gijón, con í d e m 
í d e m . 
«Cabd J l í g u c r » , ]pftra Hilbao, cou 
í d e m ídem. 
" i i ' ónca» , para RottfTdani, con m i -
nci ial . 
E L T1EMP.0 
SfMiii'ifdii) ilc Sajitauider.—Viento 
Este flojo. Marojadi l ia . del Noroesj^. 
Horizo ni e ac/l 1 u l > aíír ad o. 
S e m á f o r o de Vigo.—Viento Este ílo-
jo . M a r l lana. H o r i z c ü t e brumoso. 
Semáfo ro deil FeiTol.—Viento Ñor-
noroeste flojo. Mlarejadilla del No-
roeste. Horizontei neblinoso. 
PRESENTA r . r n N 
Se intercisa l a presontacic'wi eb es-
t a Comaudancia de Marina, del capi-
t á n do la Marinla. mercante don Ela-
dio Quevedo Arronte , para recojer su 
nombramiento, en l a inteligencia que 
de no comparecer a diobo fin en u n 
plazo de oobo d í a s , s e r á devuelto el 
i.udicado t í tu lo a l a Direoóióft gene-
r a l de N a v e g a c i ó n y Pesca Mar í t i -
ma . 
I N T E R P R E T E N DE A R A B E 
' K n los buioueis de g u e r r a que oj)e' 
r a n en las castas de Afr ica se vían a toueilaie. 
L a ida desde Gales, con c a r b ó n , se.crear, con c a r á c t e r eventual, plaza,» 
cotiza a 13 s y 13 s, 6 <I. a los puer-[d.e i n t é r p r e t e s de á r a b e , con, el suel-
l i s ' l .nios d,-.í citad.'» ídcparta.m-eido. h l o anual de 2.500 pesetas, m á s el r 
M e r d i d o cubano.—En este. mercado |l>or 100 en cencepto de residencia, 
son e s c a s í s i m a s las demandas, y los 
pocos buques que lia ni ,sido contra-
tados, h a n siclo bajo el t ipo do 5,06 
fei* 30 ai'os At éx',0 "eciente. Único aprobado por la Real Academia de Medicina. 
^ usíed lodo Irasco «loude no se U-a i-n Id etiqueta exterior 1IIPOI;ÜSI'ITOS SALtíD 
.infpresü en tinta rcija 
Si n e c e s i t a Vd. u n 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
ü s e V d . e l ... 
v í ñ o O n a 
del O/. Anscequi 
AlOi POCOS ÜidS de totnáflo 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERZAS 
DESAPARECEN los VAHIDOS 
y el DOLOR de CABEZA 
Can el usa constante del VINO ONA 
Las NIÑOS crecen Sános y Robustas 
Las MUJERES aUE CRIAN se fartitican 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEURASTENICOS los Agotados par 
Excesa de trabaja. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran su¡ortaleu 
ts un vino riquísimo al paladar. 
Oe venta en farmacias y Droquerlo» 
dolares. 
El buquo «Aivalíi-Me-ndi)). do 6.500 
IniMdada.s, do l a . Comnafi ía Sota y 
Aziiar. se eiLCuentra actualmiento car-
gjanda a z ú c a r en C á r d e n a s , y él de 
la misma. Cominañía . «Igotz-Mendi», 
de T.Kio Idiudadias, carga en Guay-
jnio,s: lamibosi con destino al Reino 
Unido. 
Guanos.—El transporte do g&anófl 
rfeade Muul rea.1 ( C a n a d á ) a los puer-
tos europeoí-i. se encuentra re la t iva-
mente animado, habié-ndoae fletado 
algunos -vlapores a 5 dolai-es tonela-
<la. 
Ganbi'm.—Do. Cardiff a M a r í n , a 12 
s, 6 d. 
A Vigo. a 11 s, 6 d. 
A Oporto, a 12 s, 6 d. 
A Lisboa, fluctúa entre 10 s y 11 s, | 
6 d. ^ 
Paila t ranspor tar c a r b á n de Cardiff 
a l citado ,puerto .por tugués , l i an Fido 
contratados los vapor es e spaño le s 
«TeiTemoto», «Jac in to S u á r e z » y «Ri-
ca rd i to» . 
Cardiff a Tluolva, a 10 a, 6 d. 
Cardiff a Ayamonte . a 12 s, G d. 
Cardiff a Larache, a 17 s. 
Cardiff ,a Gibral tar . a 10 9. 
Cardiff a Barcelona, a 13 s, 6 d. 
De Cardiiff a este puerto español 
ha sido fletado el vapor «Mercedes», 
de 5.900 tonelladas. perteneciente a l a 
m a t r í c u l a de Bilbao. 
Mine ra l .—Mel l l l a a Rotterdam, a 8' 
is, 3 d. 
Pa ra este viaje ha .sido fletado el 
«Euseb io del Valle», de 6.600 'tonela-
das. 
Santander a Glasgow, a 8 s. 
Se enquentrti. en turno para cargar 
el vapor. «Teresa», de Í.300 toneladas, 
m a t r í c u l a de Bilbao. 
Horn i l lo a RoTlerdam, 8 s. 3 d. 
l ia sido fletado al vapbr «Tona», de 
l a C o m p a ñ í a de Ast igarraga. 
Am/nica del Norte.—Se han efec-
I nado algunos ron tratos de granos 
osri.l.mdo entre 15 y 20 c é n t i m o s las 
oí) kuos, 
Kn los puertas carboneros col iza-
<-IPIH-S noni inr les a 4 y ^.50 d'dares. 
be han f i rmado fletamontos de ma-
dera a 19 dó l a r e s . 
Mercados orientales.—Muy ñoco 
activos. 1 
E l tramsiporte de manganeso a 20 v 
JO chelines. J 
M E C H E L I N 
E L «CADIZ<) 
Hoy se espera en nuestro jmorto el 
vapoit «Cádiz.., de l a ' C o m p a ñ í a do 
PmiJlos, procedonfe de Puer to Rico 
con pasaje y cargamento de café 
^GOMPAÑIA-i 'TRASATLAN-
Eil vapor «Alfonso XII I» , de está 
C o m p a ñ í a , que sa l ió de este puerlo 
de Santander el dia. 19 del próximo^ 
pasado mes de mayo v de C o r u ñ a 
el 21, llegó a l puerto de l a Habana 
isln novedad, el viernes, d«a 2 del m -
iTir ' i te , a las m a m é do la m a ñ a n a , 
s e g ú n cable recibido en esta Casa 
Consignatlaria. 
E L «ALFONSO XH» 
l la l sido do^.jiacbado para El Fo-
r r o i , el vapor correo «Alfonso XH» 
VJL «HAiMMONlA» 
A y r r e n t r ó on b a h í a . pi(»cedenle de 
Habana, v Vcracniz , ei vapor correo 
h l e m á n «llaininio.nian,", COÍI. pasaje y 
carga general. 
E L «HAITI. . 
Tanali ién . en t ró -ol; t r asa t . l án l i co 
f rancés , «Haifí», p r o c é d e n t e de Puer-
to Cabello. 
Conduce gran n ú m e r o de pasa]eres 
v elarga general. 
M O V I M I E N T O DE B U -
QÍJES : : : : : : : : 
En t r ados .—«Dick» , de Pasajes, con 
c a i f a general. 




l a g ra t i f i cac ión de efectividad, de 2(k> 
pesetas por cada cinco a ñ o s de ser-
vicio . 
UNA DISPOSICION' 
Po r ¡haber dejado de tener clasifi-
c a c i ó n en el Lloyd'is Regi.ster los va-
porca «Alfredo», « P a z de Epálzai», 
« 3 a n J u a n » , «Vi l lagarc ía» y «Ber-
IIKM », la. D i recc ión general de Nave-
g a c i ó n y Pesioa iba ordenado a los 
si ñoros comandantes de Mar toa que 
cuaiiKlo estos buques fondeen, ea al-
gúr t puerto de isu provincia , se servi-
r á n roquerirleig para que exhiban, si 
lo tienen, el certificado de máxirtfcü 
^nrga, expedidlo por el Bf i rcua Ver i -
tas, y ^aso de no poder hacerlo, les 
s tmueterán a los preceptos de la cir-
CuAar de 20 de, diciembre do 1017. 
n l ac ión con el disco de m á x i m a car-
PRA.CTICOS D E L RUERT/) 
Tenninadas las. o|x>s¡cio.ne9 ipara 
ocupar dos plazías de p r á c t i c o s del 
puerto de Bi lbao, han sido designa-
do'; dr,u Joisé M a r í a O I a v a r r í a , y don 
S u l é N . de Zabala. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvv^a^aavvvvvvvvvv^^\^wvvvv 
E s p e c t á c u l o s . 
G U A N CASINO DEL SAUDJNEBO. 
—Hoy-domingo, a liáis c inn - y baedla, 
e i n e m a t ó g r a f o : «Corazón, o lv idado», 
novela, c inema tog rá f i ca en dos jorna-
das (primeria y segunda jcaaiada).— 
Ocho parto?. —. Concierto por la or-
questa.—The dansant. 
" P A B E L L O N NAfíBON.-—Desde la.s 
cuatro, repriise del dnama «El t e r ro r» 
.por T o m Mix . 
VVVVVVVVVVVXA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVViî^ 
C o o p e r a t i v a d e l C í r c u l o 
e a t ó l í c o d e o b r e r o s . 
PAGO DE L A S APORTACIONES 
Acordada l a l i qu idac ión do esta Co-
qperatlva., se pone en conocimiento 
de iodos los socios que se p a g a r á n 
í n t e g r a m e n t e las aportaciones (me-
nas el timibre de recibo corIOÍ-IÍion-
diente) en l a L i b r e r í a d é «Lia Pro 
ivagaiida Catól ica», H e r n á n CoiW's, 
9, de nueve a juna y de tree a seis. 
Las l ibretas deberán , presentaisa 
de v í s p e r a , pana tomar r a z ó n . — LA 
COMISION L I Q U I D A D O R A . 
C a r l o s R . C a b e l l o 
Méd ico -c i ru j ano 
GINECOLOGIA : PARTOS 
De 12 1/2 a 2. Wad-Ras, 5, tercero. 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de 
Madrazo (Medicina interna).—Todos 
los d í a s , excepto f.os festivos. 
H o t e l Res t au ran t ROYAL 
Unico con servicio a l a car ta . 
Todos los d í a s platos val lados , a 
SEIS PESETAS cubierto. 
Coches a todos ios trenes. 
b H I S R U I Z Z O R R I b b l I 
De . regreso de su viajo, eJ lunch 
)n'ani/^i¡i<á, isa co,'iisiHla. 
T > r . O o i r p A a 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1.—Alameda, l.» 20. 
E l d í a de l a Aiseensión de una pul-
seira de cíiidena "de oro, de l . Casino a 
MLraiiida.• Se? gi^t t í lk-ará. I n^unum áu^ 
"M ".sta AtlunuúHk'aci'iii. 
fct^ R Ü E B L - O C A N T A B R O 
E l E T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
Debe tenerse siempre a prevención en las casas dfe famiilia; ja-
más faltínrá del bolsillo. 
Es de liso indisponsable 8n medicina y recomendado por la 
-clase mCídicíi dol nniiido cntei'O. 
Con el E T Y L M E N T O L dol doctor C A S T R O sé calma en el acto 
. toda .clase do DOLOR en INFI.A.MAi : i i >.\, sea i na.lquiera su origen 
é irdomsidad, NERVIOSOS. .lÁol'ECAS. .\ l'-l i lAi . ' i lAS, REUMA 
(ya sea art.iouhw, mus'-ular o RO'toso, con p sin iiiihimafinn). ')<>-
LOR DE PECHO, E.'i 'AI.DA s. lÜÑONtES, \ Ü'NTIM':, (lARCAX-
T A , ANíilXAS. TOS. ROXOCERA e IXKI.AMA'CM>XES en general, 
i áün los ijiroducidas jrór golpe!-. -
El dolor de MUECAS y OÍJDÍ)S d.-saparcv I XSTA XTAXEAMEX ! E 
Los S.VRAXOXES, A CMORRAXAS, OUEMADURAS y ESCO-
^RIACIÜNES so. curan a las veifttieüátro huras. 
De uso exlovno, no irrüa, rio mEmolia, nn liuele. nu os venenoso 
El E T Y L M E N T O L rio) doctor C A S T R O se aplica cuantas veces 
":aea preciso;, su uso no ocasiona, la más ligera mulcstia al organis-
mo; valor imaprec.ia.ble sobro, ludus sus simika-es. 
Depósito en Santander, EDUARDO PEREZ DBL MOLINO.-íenta, en farmacias y droguerías. 
C L A U D I O e O M E Z F ^ T o 
Palacio del Club de Regates.-SANTAISDEII 
Pr imera oasa e« ampliaciones y postales 
A U T O M O V I L E S D E O F E R E N T E S M A R C A S 
EN PERFECTO ESTADO Y A TODA PftUEB& 
• A M B I E I M N U E V O S M A ^ O A " S T S I I G E R " 
P a r a I n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s G A R A G E C E N T R A L 
Automóvi les de alquiler de lujo y tu r i smo 
Gran sfock de accesorios y piezas de recambio 
GENERAL ESPARTERO, 19.—TELEFONO 8-13.—^ANTANDER 
P a s t a d e n t í f r i c a 
: - : e n t u b o s : - : 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
I S M A E L 
P a s e o d e P e r e d a , 2 1 . - T e l . 
(ENTRADA POR CALDEROS) 
S u b - a g e n t e s d e H H E M A F , H e g e n l o ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r e s 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
lall r di! taailo de m \ m i y Mfonnadoies ;-: S M r a d a el^tfico de auíomóviles. 
S E R V I C I O S E M A N A L D E V A P O R E S 
i i y 
POR LAS COMPAÑIA* 
• d e S a i z d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando la* molestias dal 
E S T Ó M A G O É • 
I N T E S T I N O S 
• / dotar de estómago, la dhpepsia. tas acedías, vómitos, inapeienclB, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con n í n n i m i e n t o , 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptica. 
De venta en las principales farmacias de! mundo y en Serrano, 30 H M ^ , 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
Consumido por las Compañías de los fenocarriles del Norte de Espa:-
fta, de Medina del Campo a Zamorá y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
'Ironlera |joriuguesa y otras Emprefras de ferrocarriiles y t ranvías de va-
por, Marina de Guerra y ̂ Arsenales del Estado, Compailía Trasatlántica 
y otras Empresas de Navegación, nacionaltes y extranjeras. Declairados 
«im'ilares al Cardiff por el AlmjrantazgiO portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas., — Aglomerados. ~ Para; 
bentros metalúrgicos y domésticos. 
HÁGANSE PEDIDOS A L A " 
S o c i e d a d H u i í e r a E s p a ñ o l a 
Pelayó, 5, Barceilona, o a su agente en MAFRTD: don Ramón Toipete, 
Alfonsp XII , (01.—SANTANDER : Señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
fiia.— GI.MJN y AVILES: agentes ae la Sociedad •Hullera . Española.— 
VALENCIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios, dirigirse a las Peinas de la, • • 
«twheiadnd Hulla-a Cso«^^<n 
O W e n b u r g - P o r t a g i a s i s o l i e D a m p f s c l i i í f s - R h e d e r e i 
DE HAMBURGO 
D e u t s c h e D a m p f s G M f f a M s G e s e l l s c M " H a n s a " 
B E BREMEN 
Cada semana saldrá de loa puertoa de Hamburgo, para los puertos 
de Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla, un vapor, 
admitiendo toda clase de carga de y para Hamburgo. 
También admite toda clase de carga con conocimiento directo para 
ios puertos de Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia y otros puertos del 
Báltico. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios:1 
E - E r h a r d t y C o m p a ñ í a - L t d a , 
CARDARA, I—TELEFONO ti—SAN TANDEA 
I m p u r e z a s d e f a s a n g r e . 
D e b i l i d a d n e r v i o s a . 
Basta de snfrír Inútilmente de dichas enlerme-
dades gracias al marauílloso descubrimiento 
de los 
e n t o s d e l D r . S o í v r e 
BLENORRAGIA (purgaciones) en todas sus manifes-
taciones; ÜRETRITIS, PRESTATITIS, ORQUITIS, CISTI-
TIS, GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VULVITIS, VAGINITIS, METRITIS, U R I -
TRITIS, CISTITIS, ANEXITIS, FLÜJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los CACdETS DEL DOCTOR 
SOIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
•la presencia del médico y nadie se entera de su enfermedad.—VKNTAI 
CINCO PESETAS FRASCO. 
f m n i i P 0 7 a c ñ a l a eo rn /nu i* S í ^ i a (avariosis), KOXEMAS, HERPES, 
i U i y u l « j ¿ u D . U % 2 i d d a U y i G . ÚLCERAS VARICOSAS (Uagas de las 
piernas). ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con !aa 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos 
supuración de las mucosas^ caída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
no dejando en el organismo huelias del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco. 
DohfÜ^ISI^f ITfíJlHIlSTlCÍÍ' lMP0TE!ifciA (falta de vigor sexual), "POLU-
JIGili&iliClU i&Wi Uiydfl* CIONÉS NOCTURNAS, ESPERMATORREA (pérdi-
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE C A B E Z ! , 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
BTES, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MÜJEK y.todas las manifestaciones de la 
HEUR ASTEN i A o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loa 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
TEN CIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo ePorganismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello.—VSSTA: CINCO 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Éibas, S. C, calle Moneada, 21.— 
BARCELONA. 
VENTA EN SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguería. Plaza 
de las Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Américaa. 
E l día 19 de junio, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER el 
yapoü 
A L T J J ? O I V £ 1 0 X I I 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALES 
dimitiendo pasajeroa de todas clases y carga con destino a HABANA | 
VERACRUZ. . , 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
ParS Habana, pesetas 550, más pesetas 20.00 de impueato». 
Para Veracruz, pesetas 600, mas peaetais 10,10 de impuestos* 
¡La expedk-ion correo del, mes de JULIO será efectuada por el va per 
. A . J L . F O I S T £ » O J S L ' X X X 
E ü la segundia quincena de JUNIO—salvo conUngcncias—saldrá de 
Santander ol vapor 
para transibordiar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admitiendo pasajeros de todas clases con deslino a MONTEVIDEO y 
BUENOS AIRES. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para amibos destinos, pesetas 
.435, miás 16,10 de impuestos. 
L I N E A D E R U F I N A S 
El vapor 
F A B R I C A DE TALLAR, BISELAR Y RE^T-M-'KAIV TODA GLASE DE LU-
N A S , ' ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA—CUA-
DROS GRABADOS Y M O L D U R A S DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
cforhiará la. próxima expedición rou destino, a Minnila y escalas, salien-
do a IÍIM'S de junio o prancipos de julio, de P.nrcfloua. y (:ádi?; con di-
chos '.IrsiinuS. 
Para, más inlónncs, dirigirse o Sus rmisi^.-ritarios en Sanliander se-
ñores HIJOS DE ANGEL PÉREZ y COMPAÑIA, paSeo de Pereda, 30.— 
JeMcmcj 63..—Dírciitiúft ¿^uj^áíica jr .tdcíónic.u«ÜE.LPEUEZ»., 
4 DE JUNIO DE ^ 
ŴM'***WW1(VVV*'VVVV*VVWVVVV»IVVVVVVIAM 
TUTABIEfíTO CIBSljF.Cí Y mciONfo^ 
LA HERNIAI 
p o r e l m é í o d o C . r , B o t | % 
Eü' nuevo rihélüdo dol señgr r 
DOEiR, el re.'i.iutad'o <•,-p-'i.aJistnA 
imir.o (.' 
gamd, Quiiist, 1 UUK-O que J 
ra, stn IIK,IJCI;.I ¡a iiriiyu,u;i, ;,.Uu ^ y t -
do Jo» ináa posaiilus trabajos, u i v ^ 
vio ¡riiiihD'Jiaito, la rci-Uu-cTón ^ i . 
Vi,. 
a y la. de.?ni¡>a:r:k'ión «'efinitiv i ¡ ü 
hieirnias por anti-guas, roliekfeg v 
' in Í i i u< Siae que '• ••••i a. 
No hay h-mia (queí-rari,^) 
roaiiM'.a a la acciún de ],,•.- [nc.m 
bles a,i>aira1oi- C. A. ROER, cüy'hs'3] 
tklaid'és ciMaliva;- son ultaiueníe.tó 
nojiidias. Médicos e.rninicnties los^uS 
y los prcipaigan |>r,rque lors creeo S. 
prescindi'bkLS para todas los hgJJ 
das q.'Uie dlof-ean ovitiüir lus f,,,,.....̂  
i m : ' -vmvám do un aba.indon 
lonigaido. 
.o-Mrx> do los rosultadoñ oh. 
br.nticlos, iiamaercr-fo;; onfeiruier, enaífe 
con losi erectos benélicois y. curativo 
dol métoido ('.. A. ROER, como lo'pctó 
han las siigujenticis cartas que ,|fl.>fr 
¡o' s añadir a las muchas ya mhw 
caídas: 
«Alfaro, 2"! (!<• abiril do 1022. 
ar. D. C. A. BOER 
Mmy señor mío : Puede ur-t^l |;U 
Wiícar lo que quiere soiilro mi câ o. 
puies llevando sus aparatos, al^uii^ 
inc;- .-, cMcy radlealbnentc curado 
mi hernia y a.bora, voy sin .Iparán 
y baigo toda la. fue,rza que requiere 
mi Irabajo. 
Queida die uieícd alentó s. p,i¿| 
G'Pinoía, pammiienfa y estanco, 
Chica, Allfaro.» 
«iSoñor BOEiR : Le autorizo 1i \s\M 
car que, padeiciieindo a la edad áí | 
oiñcG y dende 11 años, de una. lien-ma 
OEcrotal d.e las - más valuminosa^ 
baibléndamic aplicado su apara4!) huce 
10 inanes, no sólo r:l alivio fué gran-
de, si no que mi hernia, fué dismint 
ycmdo rsVpldaiMMínte y esta es la feclia 
en que s1 halla totalmen'e reducidit 
Y esto, siendo la expresión (le la vor-
dad. \i) firmo muy agradecido en ü-
" '•o v n ' - vo die Ur22, .Maaiiricio Marin, 
Mayor. 13.» 
Uiai '.!..< Ilien;raides fqueJa-adcs) fe. 
•̂eeii enrars'1 de sn enfeniiieidíid de-
ben visitar con toda confianza al ro-
aaaiibri'do capeciailist a C. A. BOEíl, 
quien v'í-'t-i ooffiilhunniirnile en 
RIBADESEiU^A, martes, G de junio, 
bi lcii 1 a Marina. 
LiLANBSi, miórcolios. 7, hold Vic-
1 ori a. 
'IlORHiElI iA \rEl( i A. p a \ \% S, •  Ihotól 
rijlbao. 
' ?<AÍNTA,\IPIFIR, viernes, 9 de junio, 
hotel P.ovo'Jt.v. 
SAN VICRNT1K PE l.A BARQUE 
'TiA. sáibado. l " . fondia de Manuel 
Rniz. 
C.AII?iFZO\ DE I A SAL, iliMiiiiígo. 
11, fonda La Ainioaía, de Amadeô  
SAN TOÑA, luiiro.-. I?, hotel La » 
baína. 
RAMA' LS PE 1 A \ ICTüRIA, mar 
•e:-, 11. fonda La RIÓT. 
r. I BOER: especialista ífefDiari'. 
Pelayo. 60 (Haza de [atályial I f i l t l l i 
O » m i o n e t a 
de- i.á tonelaiifas, en imiy buenaa m 
'liriones, vende m (-INC0 Mi1- l-1̂  
SETAiS. Infor.manin, AdiiiiturtrasiTOj 
P I S O a ^ U E B L / D f ) 
con . (alarlo de baño, se alquila, w 
f o:! 11 a.i-á n. Adn n i n i atrae ión. 
L C E S T R O 
-UCESOB DE PEDRO SAN MAR^ 
Especialidad en vinos blancos *18 
Nava, manazanilla y Valdepeñas 
Servicio esmerado en comidaS' ^ 
Teléfono 
• < o y 1 * ^ 
GRAN CAFE RESTAURANT-fiO^ 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción.—Cuartos de bafl0. 
Ascensor. ^ 
Especialidad en bodas, banquetes^ 
e a l e t o l e i á q i i i » 1 5 1 8 5 
y l o g r o n e r o s . • 
Está obra es de gran util'-d^^a 
los qne se dedican al manejo 
clase de máquinas de V&P0' usocfr 
Ha sido publicada por i ' 1 ' p a -
ción de Ingenieros de Liej» ^igor, 
cida a español por por J- ^ pe0Cín. 
ex director de las illin^s.c?lcióD ^ Se vende en la Adimimstia ciíjplar 
estA periódico a 3,50 pesetas^^ • 
de siete toneladas U. S. A-




f ^ e r - r o c a r r 
A las Compañías de los 
.Jama UIÜS, M m i $ S & ' 
I L E JUNÍG D E 1922. 
de junio, 
vVtAA^j%MM\MMMXWMMM^^ VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
P i s o s a m u e b l a d o s 
L I N E A R S G U L A R I M E B S U I I L E N T R E 
T A M P I C O y P U 1 R T O M E X i C i 
H a m r O - O n l a E L 19 D E J U N I O 5 v«poi l í o S s s i ^ i ' t i ^ L K L 19 D E J U L I O 
jLdmüen eurgt y ptíajeros de priincra, legunáa económica y tercera clase. 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
y p u e r t o s 1 f C h i l e 
( v í a Cana l de P a n a m á ) 
P r ó x i m a s s a ü c J a s d e S a n t a n d e r 
Vapor 0 R 1 T A , e l 2 5 d e j u n i o . 
" O R C O M A , e l 1 3 d e a g o s t o . 
" O R I T A , e l 2 4 d e s e p t i e m b r e , 
i " O R Q O M A . e l 1 2 d e n o v i e m b r e . 
W O R I T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
¿ d f t n i t i a n d o p a s a j e r o s d a p r i m a r a , » a -
l u n d a , i n t e r m e d i a y t a r e e r a c l a s e . 
*fARA. MA3 INFORMES DIRIGIRSE A SUS CONSIGNATARIO3 
Síes. H i jos de Bss t e r rechea .=Pas80 de P e r e d a , 6 . » S a n t a n d e r . 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
LINEA DE CUBA-MEJICO.—Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 
17 de Santander el 19, de Gijón el 2 iy de Cor-uña el 21, para Habana y 
Vér'acruz. Salidas de Veracruz el 16 de Habana el 20 de cada mes, pa-
ra Com ña, Gijón y Santander. • , , ' 
LINEA DE BUENOS Al RES.—Se rvicio mensual, saliendo de Barcg-
lona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Teneiife, 
Montevideo v Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso de Bue-
nos Aires el "día. 2, v de Montevideo el 3. 
LINEA DE NUEVA VORK. CUBA-MEJICO.—Servicio mensual, sa-
liendo de Barcelona el 25, de Valencia el 2G, de Málaga el a», y de Cá-
diz el 30, para Nueva York, Habana y Veracruz. Begreso de Veracruz el 
Wy de Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nueva York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Servicio mensual, salien-
do tle Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 
15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa cruz 
de La Palma, Puerto Bico y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
nilla, Curaeao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz v Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO.—Servicio mensual, saliendo de Barce-
lona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Sania Cruz de l a Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Península indicadas en el viaje de ida. 
•TAdemás de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica 
tiene establecidos los especiales de loa puertos del Mediterráneo a New 
íorv puertos del Cantábrico a New-York y la línea de Barcelona a Fi-
lipinas, cuyas salidas no son fijas y anunciarán oportunamente en 
,caida viaje. 
—Estos vapores admiten carga e n las condiciones m á s íavo|rables, 
7 pasajeros, a quienes ía Compañía da aloiañiento muy cómodo v 
trato esmerado, como lia acreditad en su dilatado servicio.—Todos los 
vapores tienen telegrafía sin hilos. -También se admite cerga y se ex-
piden pasajes para todos los puert os del mundo, servidos por líneas re-
gulares. 
M i i i lie i i i i e i i e IÍÉÉ! a Mm i ü i n i 
P r ó x i m a s s a l i d a s f i j a s de S a n t á n i s r 
V B M P L E E R D A M , s a l d r á a i 2 8 d a j u a i a . 
9¡ P A I M t M ? A * $ , s a S t i r á a i 2 6 «se J H K Í O . 
«oniitiendo pasajeros ae primera clase, segunda económica y tercera 'clase 
mm HABANA y VEBACHUZ. Tamb ién admiten carga para HABANA, 
^HACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
HABANA 
P R E C I t t i f t -
VERAORÜZ,. TAMWOO 
J . ^ m l o t . . • 850 . 925 
ltBe' 668,90 • 618,90 
Estos vapores son completamente nuevos, construídoa eíi el presente 
^ y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera clase, loa 
In^ff es son una Y de dos personas. En segunda económica, los ca-
da iws S0T1 de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
'¿OS, CUATRO y SEIS literas. 
J r i^ ra 0̂'c*a clase de informes, diñgiirse a su agente en SANTANDiBR 
DE JY05Í don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.-APARTADO 
GkRnT» E0S NUM- 38-- TELEGRAMAS y TELEFONEMAS tcFRAN-
WOlA^.^-SANTANDEiR; 
cía CQ ^co^denda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agen-
"Ubftrn cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de 
•«•Que y recoKftr sus biHptftu. 
A p ^ i d de m H u t o m ó v i l u MSRASÚ 
titomóvllw y camiones t% alqoilir 
Sírvlclo psrmansntt y i domlillU 
?5lVi& PARA COLOCAS MACIZO• 
« a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
JAULAS ICTDEPKHDIKHZII 
AUTOMOVILES E<N '/VENTA 
(Facilidades en el pago). 
España, 8-10 HP., faetón con alum-
brado y arranqrae, 17.000 pesetas. 
Dion-Bouton, 12-16, faetón, alumbra-
do, buena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metálicas, faetón, 3.200 
pesetas. 
Bebé-Peuigeot, 6-8, 2 asientos, 5.500 ps 
Benz, limousine, alumbrado Bosch. 
18.000 pesetas. 
Omnibus FIAT, F. 2, doce asientos, 
18.000 pesetas, 
[dem ídem, 18-B. L., treinta asientos. 
19.000 pesetas. 
Camión Berliet, 5 toneladas, 15.000. 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.000 ptas. 
K a » F a r a s n c i a j 2 i T a l f . 6 - 1 6 
se aikjuilan. Villa, An/ta, GampO'S de 
ip cttrt. —Sandíi ñero. 
S E V É N D E ^ C H A L É l 
E I M V I O Ñ O 
a dos killómetros estación de Renedo 
y en la canretora de Torrelavega; 
consta de dos pisos y planta baja., 
ardin, huerta, pozo y cochera-
Para informes, don Bernardo Miro-
nes, y en la misma casa. Villa Pe-
pita, en Vioño. 
ü o f o s . l i l i s j m wmU 
Motocicletas «B. S. A.», «Indiami 
y «Clevedand». Bicicletas 'Cuesta)>, 
«J. V. E.», «Alción» y «The Falcon», 
con roces B. S. A., ilantas de made-
ra o de acero, dos frenos y manilla-
res, a elección. Bicicletas alemanas, 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nucas a 275 pesetas. Cubier 
tas y cámaras «Dunlop», «Pancarl 
Bergougnan» y «Hutchinson». Surtido 
geineráJ en accesorios; todo a precios 
Imratos, por recibirlo directamente 
de fábrica. 
Al por mayor se hacen grandee 
descueaitois. 
ffloto-P¡e'Sal6D.-Garage de López 
CALDERON, 16.-^SANTANDER 
TALLER MECA-NIO í 
SOLDADURA AUTOGENA 
R SPA RACIONES DE MAQUINARIA 
INfel ALAG10NE3 DE TUBERIAS 
n t HIERRO Y P OMO, ETC. 
APAEATOS ECONÓMICOS PAR4 
CUARTO DK BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON UN CONSUMO DE 20 GTS. 
8E OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE 40̂  
, c f , . ARRABAL, 16 
M a n u e l S a i n z S/NTANDER 
LIMON, NUM. 1.—TELEFONO 
SERVICIO A DOMICILIO 
7-10 
hotel amueblado, en el Sardinero. 
Informarán en esta Administración. 
I M P O R T A N T E 
SE ACABA DE RECIBIR 
DE INGLATERRA Y ALEMANIA 
UNA PRECIOSA COLECCION 
DE PAPELES PINTADOS 
MODERNISTAS 
QUE SE VENDEN A PRECIOS 
BARATISIMO 3 
EN LA 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
P I S O A M U E B L A D O 
Cuarto de baño, cédese. 
Razón, Menéndez Peliayo, I , 3.* 
F á b r i c a - m o l i n o 
vendo en Mazcuerras^ con. buen sal-
to agua, propio alguna industria. 
Informes, José de loa Rloa {comer-
cio), Torrelavega» 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos. Casa Martínez. 
Más baratos, nadie; para evitar da-
las, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA. 8. 
A g e n c i a F I A T C a n t á b r i c o 
P l a z a d e N u m a n c i a 
GRAN m ü i DE PRECIOS 
Chasis y coches carrozados, modelos 
501, 505 y 510. 
Gamionetas F 2 y 15 Ter. 
Caimiones de 3, 4 y 5 toneladas. 
Prensa hidráulica para la coloca-
ción de macizos. 
GN{Uch y gran isuintido d!e los 
misniOiS. 
Comipleto isurtido en piezas de re-
cambio. 
Talleites de reparaciomies, dirigidr 
por :el comipetente mecánico don Is 
mael Madrazo. 
Venta sobre barato de los siguien 
tes coches: 
Un Bud Le y doble faetón. 
Un Escripip torpedo. 
Un Ford Limousin. 
Todos seminuevos y garantizados. 
Venta de una Fresadera Universal 
y un taladro de buenas marcas, sin 
estrenar. 
Se arrienda el local del Sardinero: 
donde estuvo instalado este garage, 
comjpUesto de amplia nave y once 
espaciosas jaulas. 
Para m á s detalles dirigirse a Bi 
cardo Lastra, plaza de Numancia, 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAiMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas. Galerías, 
Cpkhas, Gabinetes y toda clase de 
Coit.jnajes, fábrbodos a l * iM-i-ida. 
Especialidad en hordados para 
confección. 
Se pasa el muestrario a dcmicilto, 
y nos encargamos de la colocacióá. 
ünt sola fricción de LOCION «PAK» 
bs ata para quedar limpio de esta pla-
ga sin necesidad de baño. 
Frasco: CINCO ptas. en farmacias y 
R é r e z d e l M o l i n o i 
X I V O - H i I L S i A 
I muy buenas ref&renoiaé, -, desearía 
! íbooinipañar se ñoña o señoo-ita en viaje 
¡ a ^inglíiitienrá. Infonmaií^i,, esta Admi-
• nistjiación. 
vv â>vvvvvwvavvvwwv\AAVvvvvvvvvvvvvv^w. 
T I t , E 
Se ¡reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y Uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, segundo. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 8. 
A R M A Z O N E S 
y P A N T A L L A S 
DE L A GASA 
Pasee de Gracia, 125.—BARCELONA 
o 
D e p ó s i t o e n S a n t a n d a P 
M i g u e l L a M r . s . A . 
PLAZA DE PI Y MARGALL 
M̂lVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
habitaciones amiuiebliadas por tcmipo-
rada verano; precios económáicos. Ra-
zón, esta Administración^ 
I 
de Ontaneda á B u r g o s 
SERVICIO DIHRIO DE TOBROS 
HOBAS DE SALIDA 
De Ontaneda: s las 10*15 de la maBana 
!>e Burgos: a las V50 í d e m ídem. 
C^mh nación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de La Ro-
bla, en C*baflas de Virtus. 
«VVVVWWVVVVVWWVU/VVV«IVWI<V\̂ ^ â«.»*»»«>.«-..->....111̂ .)ni1111in.l-l-IT-llVLlLf>1Jtlf 
O % ñ o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
Nuevo preparado compuesto de g 
de esencia de anís. Sustituye con i 
gran ventaja al bicarbonato en , de glicero-fosfato de cal de CREO 
todos sus usos-Caja, «,50 pesetas I S 0 ; ^ - T^erculosis, catauros 
| cronicog, bronquitis y debilidad 
bicarbonato de sosa, purísimo, f general.—Precio: 8,50 p'esetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.--San Bernardo, nóm., n.-Madrid. 
De venta en las principales farmacias de Espiafla* 
Santander: PEREZ DEL MOLINO 
M i s b a r a t o q u e n o s o t r o s n a d i e • B 
D I R E t l DE n i n FABÍS m 
N i e n c a l i d a d n i e n p r e c i H 
n a d i e p u e d e c o m p e t i r n o s 
I N M E N S O S U R T I D O E N S A N D A L I A S 
C A L Z A D O S D E T O D A S C L A S E S 
E s p e c i a l i d a d e a c a l z a d o p a r a C A B A L L E R O 
S u c u r s a l n ú m e r o S . - A m ó s d e E s c a l e a t e g S 
S A N T A N D E R 
?vwvvwwwwvw%w 
E N S E G U N D A P L A N A 
L o q u e s e d i c e d e l e x p e d i e n t e P i c a z z o . 
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S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
Se aprueba la reconstrucción 
de los! asfaltos. 
rKjOn--carácter".cte exitiráoaiddnaria ce-
ioltró aaaióH a Jas seis de l a tarde de 
wjjftsr eú ISÍumiicáipio. 
P r e s i d i ó tíl s eño r Lóixíz-Dúriiga y 
ínsLatieron los comu'Jaios señareis V i -
váis, (iavillán, Vdasco, Torre, Mateo, 
tíjretfiosa, Gáircía ((!.), Outavilila, Ca-
rranza., Camipos l'-orihais, Ortiz, Co-
Prca, ¡PoQyorinQs, Casf.illilo, Rósa l a s , 
Ban M a r t í n , Tíerbón, Ruiz, Gómoz 
\G.), Lá inz , H(<(ln'yuoz, Pereda., J a d ó , 
iVin.^s del Gainiipo, Lastra, 'Joca y Va-
yáis. 
A N T E S D E L DESPACHO 
l",l aTtéailide, y en vin-laijil do qaié é] 
A.yiunl.ani¡tMi:t.(> l ia sidn dosaJ me laido 
«le loes lócate» airliminiisJ.ra:t4vos, pide 
aiitorizairifin p a r a qlue los connercian-
l.os estaMioacan -dJ3i|M>s¡tois Órj^é&titíoé 
j>rovisionailimento, ya que elio Jo tie-
ne áproÜacLo e l Munic ip io . 
Se con/code lo que ¡«ide (\\ aileailde. 
1>E PRISA V C.OIUUENDÜ 
El señmr secreta.rio da. leotura a la 
¡Bdriie iiil."i-niiiia;lilo. (fie a.snmtos qne f ¡ -
gdirán en la citidien defl d í a , y a una 
vdk-cidaid o.vtiraaiidina.rin, y sin ,dii¡v 
ciisíón álligiíma, son aproliados los dic 
t á r n e n e s ai^iui-entes: 
•Se concede u n socorro a d o ñ a Ma-
r í a Ruiz. 
—Acuerda el Ayun tamien to actlie-
Jrfflfite all liomenaje en honor a don 
Bantiago R a m ó n y Cajal. 
—-Se comiede una sepultura a doña 
Antonina Mairtínoz, y se antoriza a 
d o n Miignel Gutié.r,rez para efectu ir 
reformas en cil n ú m e r o 1 de l a calle 
t l e Rrurgos." 
—Se permite a don Juan Foncu-
borta. estailulecer n n criadero de mo-
luiscos en l a b a h í a . 
—Se aprueba el proyecto de eleva-
c i ó n de un piso en la calile de Cais-
íeilar, oopííxnmie tiene solicitado doña 
Adii.il a Mazpulle. 
—S ' e i do ra. l a Corpo rac ión del im-
povlc a que ascienden las cuentas de 
l a semana. 
S e eonoede aiutor ización a don 
Stoisé tle l a Las t ra y den Ignacio M . 
8miit.li.> para establecer almacenes en 
"•as c a;l!. ;. ñe Ruiz Zorri j i la y Castilla, 
•^ájpleieüvaniiante. 
- A don Federico del R í o se le con 
'rede ediificair un grupo de hoteles al 
Oeste de l a Avenida de los Infantes, 
v so autoriza iguailmieiiito a don Faus-
t ino V i l l a para c o n t r u í r dos grupo.? 
de viviciMlas en ol Sardinero. 
—Para a.mpliar una. casa en ol ba 
crio de Camiino so concede autoriza 
t i ó n a don Clánidido Iglesias, y pare 
levantar u n a casa en al Sardinero, a 
don Rasiilio del Ba r r io . 
—'Se conviene el a rb i t r io sobre lo? 
coahes de entierro de segunda, y las 
'acciones del Ayuntamiento sobre el 
t r a n v í a del t ú n e l . 
—;So transfiere a los señores Hijos 
'de San M a r t í n el servicio de conduc-
v i ó n de c a d á v e r e s . 
Quedan, sobre l a mesa las cuestio-
nes siguientes: 
Nuiinbramiento de oficial de l a l i m -
pieza del Matadero, plaza que solici-
t a don Pedro F e r n á n d e z . 
—Adqui r i r una p a r e ó l a en Ronifaz; 
las bases para l a confección del p j 
o r ó n do pobres, y negar al Gremio de 
í .abiajoros a u t o r i z a c i ó n para roma-
r i éa r por las tardos. 
LO D E L ASFALTO 
Soguiidaimicnte, vuelve a Iralarsc del 
dictaiincn que presenta, la Comisión 
de. Obras aoorca dell concurso para la 
reconstnuioción diü asfaltado en San-
tander. 
r E l s eño r Ca.stdlo coiisume un tu rno 
Üé m á s de una hora, oponiéndofse - a 
que se concedan los trabajos a don 
Fernando Sáiu hoz. por entender qne 
olio es gra.var los inteireses deJ erario. 
6a declara decidido pa r t ida r io de 
•pt.ro de !los concursantos, el señor 
tSanchez (don Juan), por^r i t ender que 
FUI propoisición es la. RXáS benericii sa 
pai-a los intei-eaf;? del pueblo. 
A l rectificar, t e rmina diciendo que 
ol hacer lo contrairio de 16 que él so-
l ic i ta s ign i f i ca rá un acto'de mala a.d-
t i i inistraición. 
iEl s e ñ o r M u ñ o z dice que no ha lu -
l íar a .dolibiirar. puesto, que el diota-
men, viene availorado con ol asenti-
^nicnlo de los técnicos . . 
Y cuando todos creíimos que Ta ra-
bonada pi'oposicfión del señor M u ñ o z 
priría. votada, nos encoi>*raimo« con l a 
desagradable sorpresa de quo e s t á b a -
mos condcnaidos a o í r otros discursos 
laito en variaciones sobre el minino 
lema).- / ! I ' " 
Paro como estiinaanos en moicho l a 
paciencia de nuestros lectores, supri-
j innios lo de l a verborrea, anotando 
• úniicaniiente nme eil s cño r Tp¡Kré esf i -
í m ó iiuisto efl di'^tar-• • " 'Si míe re éfe-
roieliase con aten< ' i i tul señor r a s t i -
l lo : cnw* el s e ñ o r Vavas c o m b a t i ó l a 
propuesta de l a Comis ión , y que e l 
Foñor Maieo defendió ardientemente 
$1 jlieianit-n, diciendo (jue Jos n ú m e -
ros hechos por el s e ñ o r CastilOo no 
pasa.ban de ser una f a n t a s í a m á s o 
menos morisca. 
Deifi enden asi m i san o e(l dictaimen los 
s e ñ o r e s G a r c í a (don C á n d i d o ) , Gó-
mez (don G.), Pereda y Dreñosa . 
Rectifica Ol iseñor CastMilo, soste-
niendo de paso u n t i roteo de palabras 
con la presidencia, y sostiene ífiic l a 
ganas de r egaüa r dinero. Dice a l al-
calde que de su ae tuaedón a l fremte 
deá Mun ic ip io h a formado u n cr i ter io 
que estima Ól justo, s in l legar a ser 
profeta, y que aguarda su ac t i tud en 
l a c u e s t i ó n que se debate, pa ra con-
venoerse de si sus cá l cu lo s son e r ró -
neos o no. 
Rectif ican otros s e ñ a r e s y una vez 
que se da validez ail concurso, con el 
voto en contra, del s eño r Vayas, se 
pone a v e t a e i ó n la enmienda del-se-
ñ o r Cantil Lio. 
Se desecha por 21 votos contra tres, 
y por igual n ú m e r o de sufragios a 
favor y en contra es aprobado el dic-
tamen de la Comis ión . 
Transcurrkbus láié hora.*» roglamen-
tarias, y. en vo tac ión nominal , se sus-
api oliacióii de Jo que se pn>none es pende l a ses ión . 
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D e s d e T o r r e l a u e g a . 
La política municipal. 
Dec ía yo cu ñ u escrito anterior, y 
•i no lo d e c í a a«í qnc i ía , demostrar 
cómo el s e ñ o r gobernador de nuestra 
piro vine i a confumdía. lo cpie d e c í a un 
acta, de celo Ayuntamiento , aprobada 
ira, y que es ficll refilejo de la vendaid. 
para edhar por t i e r r a u n . recurso en-
aMado por u n vecino de é s t a contra 
un acuerdo municipail . Y consis t ía 
Ssta confus ión del gobernador en po-
ner • SUISPBNIDIIO donde d e b í a dccii 
LEVANTO, c u y a palabra, como e: 
natutrail, difarenlda p l asunlb]; poj'f 
pie, acilarado y a cil erroi- en m i án-
[icríor osorito, el cuífl, h a b r á t a l vez 
íeíldo el gobernador, éate se haibrá 
porcataido didl significaido de altrühas 
pal'a.brais, y ó la ro e s t á que el señor 
Boros, persona cuílta, duaho ya. e,r 
í s tos anuntos, ha de pensar que esto 
no puede quedan* as í , y quo d a r á con-
raonden para cine no se dé el case 
le, que un recurso en l o Contenciorr 
'enga que dejarle en el fracaso, a lo 
p ío yo supongo n o * e s t a r á aeostum-
n-aido. 
Yo, estudiando poco a poco todo le 
fiíié se relaciona con este asunto, con 
'os pocos medios que a m i ailcance 
^ngo y con m i torne inteiligencia, no 
logo a creer que se trate de sa t i s ía -
ier caprichos de a.m.ig(:s polítioors 
>orquo, aunque un gobernador m 
Cúfjfi ninguna. Tesponsa.hilidad, no 
debe hacer ciertas cosas, si no es 
Vóirio sfuicede en la pj-eseide, pbi 
equ ivocac ión , y éétag siempre SÍ 
pueden subsianar. 
Y sigo aiiailizando la equivocac ión 
•di gobernador, |>orqne dice: "Si.'ieb 
« t e cargo de reconocida, imnortancia 
) inapiazaida su p rov i s ión , s in que lo 
ni pidiese el halJarse en per íodo elec-
orall...» 
El p á r g ó de deposdtario, desde hie-
ro, es de reconocida iniiportaneia.; pe. 
o sí puede ser aplazada su provi-
sión, toda vez que hoy hace dos me-
ses que e s t á vacante y no se le ha 
dado p o s e s i ó n a l nombrado. 
E n cuanto a que el nombramiento 
no Jo impide ell estar en pe r íodo elee-
torall, contrasta esto inuoho con el 
reouerdo que en el «Role t ín Ofieiab) 
h a c í a el gobernaidor a los a l c á lde s de 
que no se podda haoer nombramiientos 
de empleados por estar precdisamente 
en aquelllos d í a s en d icho p e r í o d o 
eleotorall. 
T a m b i é n invoca en su oficio el go-
bernador, para dar validez aQ acuer-
do del Ayuntamien to y desestiniar el 
recurso contra el mismo, el artícullo 
100 de l a ley MunieipaJ, y yo, que 
tengo é s t a delante, l eo : 
«Ar t í cu lo 100. L a presidencia del 
Ayuntamiento corresponde al alcal-
de. E n su defecto, p r e s i d i r á n los te-
nientes, y a fa l ta de todos el Regidor 
decano y los d e m á s , por el orden que 
se determina en el artíouilo 52.» 
Es decir, t a l caial p a s ó en l a se-
ñ ó n : que el alcalde delegó en el p r i -
ner teniente \ y és te en el segundo, 
qne L E V A N T O l a ses ión y por lo tan-
o no H A Y L U G A R a que el Regidor 
iecano siga l a ses ión, porque l a rea l 
>rden de l 10 de ñoviemlbre de 1899 
l i ce : E n t an to no h a y a vacante o 
leleigación expresa por parte del al-
'ailde, i n c u r r i r á en reaponsabilklad 
|1 teniente que preside. una. sesión 
nulinaria, f u n d á n d o s l en que el al-
ailde no se halila presente; n ú e s no 
luede quedar a vo lun tad del que ha 
le reemplazar a otro en el ejnrcicio 
le funciones p ú b l i e a s la elección del 
nomento de la su s t i t uc ión . " 
Si tiene responsabilidad un tenien-
'e. con m á s r a z ó n l a h a b r á para un 
¡iiiple concejal. 
Y basta por hoy, y a que .sucesiva-
mente y punto por punto tendremos 
que anal izar esta- cues t ión . 
JOSE CADENAS. 
Torrcilavega, 3-VI-22. 
C o n c n r s o s d e E l > P U E B L O e f l O T i g n o i 
Las montañesucas guapas. 
M E R G c D I T A S T O R R E C O R T É S , de c u a t r o a ñ o s , de La Albericla. 
M A R Í A J E S Ú S S Á I N Z T R Á P A G A G Ó M E Z , de cuat ro sños , 
de S a n t a n d e r . 
E l m o m e n t o p o l í t i c o 
Noventa diputados de diversos 
matices harán obstrucción 
al Gobierno. 
E N GOBERNACIÓN 
M A W l l » . 3.—Al reeibir osla m a ñ a -
n a el m in i s t ro de l a ISífberááción ÍI 
\<i< p(>ri(dislas, ley di jo que no te-
n í a noticias que comunicarlos. 
Agregó que la huelga de meta.lúr-
<nros <le Bi lbao c o n t i n ú a caí ol mis-
mo estado. 
E N L A PRESIDENCIA 
El jefe del (Inbieriio no acud ió esta 
m a ñ a n a a despachar con el Rey y 
r e n n m n e e i ó en sin. domi i l io resolvien-
do a.smdos urgentes. 
Desde su casa, envi'» un recado a 
su secretario e n c a r g á n d o l e qué ayi-
ijara a los periodistas- que .no pod í an 
concur r i r sin traje de etiqueta a la 
ccreinonia de i n a u g u r a d ó n , del mo-
nu.menfn a Ailfonso X I I . 
A ñ a d i ó el subsecretario que el dis-
curso qne p i c n n . n c i a r á el Monarca 
éri el mienclonado acto estaba im.ore-
/so, y que por l a ta rde s e r í a facilita.-
do a los periodiisfesi 
A - preguntas de los reporteros so-
bre el problema 'dé ' i a s suibisistencias 
en r e l a c i ó n con el proyecto que t i » 
ne ul t imado' el m i m s l r o correspon-
diente, dijo el s eño r Marfdl ano los 
Ayuntamien tos son los que deben de 
u t i l i z a r los recursos quo. estimen con 
venientes para resolver el iiroMem.'i. 
y lo que h a r á el Gobierno será adop-
t a r medidas para esos procedhnien-
los. 
E L PROYFCTO DE ORDENACION 
F E R R O V I A R I A 
L a Comis ión de Fomento dol Con-
í^rgiso eslaba cita<Sa pai 'a .esta tarde 
sobre ol proyoctn do Ordenachm le-
i r ov i a r i a ; pero por fal ta de n ú m e r o 
no pudo reunirse. 
Lo h a r á ol lunes y, probablemen-
te, dcj .ará despachado el dictamen, 
oara que pueda empezar a disutirse 
en la. ses ión m a t u t i n a del miérco les . 
E L B A N Q U E T E ROMANONISTA 
Los diputados r o m á n o n i s l a s contt-
n ú a n trabajando en la o rgan i zac ión 
del banquete que ha de celebrarse el 
Se ha acordado que el acto tenga 
Irisar en el Paliace Hotel . 
Ixi9 amigos del conde de R o m a n ó -
nos dicen que el discurso que éste 
pronuncie s e r á m u y comentado. 
E L I N S T I T U T O D E COMERCIO E 
I N D U S T R I A 
E n el m in i s t e r io del Trabajo han 
facil i tado una no ta re la t iva al Real 
decreto que regula l a o r g a n i z a c i ó n 
y funcionamiento del Inistituto de Co-
mercio e Indus t r i a . 
S e r á este organismo simplemente 
u n Cuerpo consult ivo di r ig ido po í 
un Conséijo pleno. 
Paita pres idi r ese Conisejo s e r á de-
-iv rin r p r ni Gobierno una perso-
nali idad de reoonoicida apt i tud y e. 
resto del Consejo e s t a r á integrado 
¡por vocales natos y electivos. 
Ten vvtri.-e. tndo'S s e r á n designados 
por el Gobierno entre lo jefes de los 
' ' ' ' Ti - ^ P V ^ do-.p.r)ldieiite3 de Fo-
mento, Trabajo y Estado. 
Los vfccaJejsi e i ec t i^R Everán nom-
Era.do§ por ] m Gámai -as d.o Comercio 
de M a d r i d , I Barcelona, Bilblao y Vu-
i uncí a. . • 
OBSTRUCCION A L GOBIERNO 
E l ((Ueralldo de Madr id» dice que 
noventa diputados de todos los i | a -
tiocs han acordado hacer una. seria 
c a m i p a ñ a de obstauicción a l actuad 
Gob ionio . 
De v confirmarse l a - noticia, l a v ida 
de éste con "tía serios, peligros. 
Fn la calle de Ruamagor. 
M u e r t e r e p e n t i n a 
A las cinco de, l a ta.rdc de ayer fué 
encontrada innerta, on el portal de l a 
casa n ú m e r o 19 de l!uamayor, la an-
ciana, Anaolieta JMorail " Pesquei-a, de 
88 a ñ o s .de edad, ¡ t a r t e r a de l a casa 
indicada. 
El • Juzgado de guardia , fonnaido 
por el .juez señor Salas, actuairio se-
ñ o r Bel ayo, m i l i c o mi\\\v T r á p a g a . 
y alguacil s e ñ o r Cabezón, ord/énó el 
leva.nlaniienio del ca i l áve r y su tras-
lado al depÓÍSlíto del hospital ilo San 
Hafa'e!. donde le s e r á lu-acticada l a 
autopsia. 
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Fallecimienío de un inoeníor . 
D o n E r n e s t o S o l v a y . 
Hace varíes , dfcts, como, ya di;irnos 
a su d. l.ido tiempo, f db 'c ió on l!ruse 
l a s , ' a la edad de 84 a ñ o s , el . i lustre 
señc<r don Ernesto Solvay, gor"ado 
flundadol'• de la Empresa, que lleva su 
nomibre e inventor deO p r o c o d i n n e n í o 
co^nroiido do fa.brieación. de l a sosa 
por eil anaoníaico. 
¡Muy jove.n. eiiando apenéis t e n í a 
25 años , dndicó todias sus activiidad'es 
a l a industr ia y a la ciencia y con. 
la c o l a b o r a c i ó n eficaz de su hermano 
don- A;lÍ!i"ixlo. logró i m p l a n t a r en los 
iprincipalles p a í s e s de Europa, y bas-
t a en los Estados yuides , bastantes 
f á b r i c a s de.esc producto, inatonu pri-
ma de tantas industrias. 
Entine sus preociup;ic¡on.os i f » J 
(tnialtes, coirií-.aigriV 111 tic I ¡o tiemlpo • (» 
su v i d a al esiindio de las ĉuosbionM 
sociales, siendo muv conocido ^ ' ^ T 
t i t u l o do cieiriais socialles qa« m 
dó en Bruselas v que sostenía n m 
expensas, bajo oí nombre do « I n s ^ 
to .Solvay». 
E n todos los e s l a b l e c i n d o n t a s , ^ » 
Suciedad existen ;ó^litnci.ii i .s ^ 
c i abes urgan iza dais en br iî licK» •oc 
los obreros v die los ompileauos. 
L l a m ó Ja," a t e n c i ó n la _csp-leajww 
con que ceUdin') el 'l11'1"'"11'"'" 
aniversario de la fundación '^'^J-Jj 
oiodaid, en septiembre de I1"-». 
A d e m á s do los obsequien Min> ' 
t r i b u y ó en forma d" ff-iií1,u'a|1' J 
al pársoiiail de sus indnstnas. 
vidó las Institucjoncs p-úbboas: ^ 
vonsiflados, Centros de -,"ntcs. ^ ^ 
talles, Ayuntan rjiointns, etc. • 
a la Casa del .Bueblo de \ ^ ' U r 
m i l ió tres millones de francos. 
Guacido la gran gn; nra. T ^ g j o 
l a desoíacii'.n a su i'.ds, don ' 
Salvav, persona luiente, V 110 '¡^os, 
do con los d i p l o m á t i c a 0N.n; 
entre los que. se dis t inguí" . &) 
mente nuestro d is i ingiml" ' i q u » 
ta, el exctllentísi. • ^ " ( " fí&c^ 
de Villaloba.r. atenida o » 
dados ddl abaistecimient" 1'••,1;flOÍ ^ 
y cuando di sipuós de cuan , ,.,,̂ 0 
Íueli.a ' v i n o ' l a victoria,- uf-
en el traibajo. prociiraiiuo 
cei- en su j / a í s la pn •sp'^l;,n ^.erra 
t r i a l y come^Tial que la o ' 
ha.bía aniquilado. 
En fin, B-élgiiea P 1 ® 1 ' ^ ^ . un i « * ™ i Z . 
g ran m . .dus t r i a í : un ^ ^ - M f 
hlo y un soci.dogo de f l x ^ ¿ $ a 0 * 
que su mucirte. baya, sido e 
te sentida. ;wwwvVVvW 
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Toda la correspondenc^V del 
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